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Señores miembros del jurado. 
En cumplimiento del reglamento de Grado y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Magister en Educación con mención en 
Psicología Educativa, presento la tesis titulada Inteligencia Emocional y 
convivencia escolar en Estudiantes de 3er año de secundaria del cercado de VMT  
 
El estudio se realizó  con la finalidad de determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y la convivencia escolar en estudiantes de 3ro de 
secundaria de la zona de cercado de Villa Maria del Triunfo. 
 
En base a la aplicación de los procesos de análisis y construcción de los 
datos obtenidos, presentamos esta tesis, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento 
de la calidad educativa. 
 
La tesis está compuesta por siete capítulos: En el capítulo I se consideró la 
introducción, que contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
justificación, problema, hipótesis, objetivos; en el capítulo II se consideró el marco 
metodológico que contiene a las variables en estudio, operacionalización de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos; en 
el capítulo III los resultados; en el capítulo IV la discusión de los resultados; en el 
capítulo V las conclusiones de la investigación; en el capítulo VI las 
recomendaciones y en el capítulo VII las referencias bibliográficas y apéndices. 
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación, sea 
evaluada y cumpla los parámetros para su aprobación.   
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La investigación que tiene como título Inteligencia emocional y convivencia 
escolar en estudiantes del 3er año de secundaria del cercado de VMT.Tuvo como 
objetivo general determinar la relacion que existe entre la inteligencia emocional y 
la convivencia escolar en los estudiantes de 3ro año de secundaria de la zona de 
cercado de VMT. Con la finalidad aportar e Incorporar en la enseñanza 
secundaria estrategias para desarrollar la inteligencia emocional, las cuales deben 
estar contenidas en los programas anuales de las diversas áreas educativas 
 
 La investigación fue de tipo sustantiva con un enfoque cuantitativo, cuyo  
método fue hipotético deductivo, y el diseño que se utilizo  fue no experimental de 
tipo correlacional con una muestra de 222 estudiantes del cercado de villa maria 
del triunfo. 
Se aplicó como instrumento de medición para la variable inteligencia 
emocional   el inventario de la inteligencia emocional de Bar-On  y para medir la 
convivencia escolar  un cuestionario sobre  convivencia escolar, adaptado por la 
investigadora. Se utilizo el estadistico Rho de Spearman para la contrastacion de 
las hipotesis .Los resultados demuestran que la inteligencia emocional en los 
estudiantes del 3er año de educación secundaria del cercado de V.M.T se 
encuentran en un 0.95%  en un nivel bajo un 56.76% en un nivel medio y un 
42.3% se encuentra en un nivel alto.Con respecto a la convivencia escolar se 
puede apreciar que un 1.8 % se encuentran en un nivel malo un 50.9% en un 
nivel regular y un 47.3% se encuentran en un nivel bueno. 
 
Después de haber realizado un análisis minucioso de los resultados 
podemos concluir que Inteligencia emocional se relaciona alta, y significativa con 
la convivencia escolar en estudiantes del 3er año de secundaria del cercado de 
VMT. 
 





The research that has as its title Emotional intelligence and school coexistence in 
students of the 3rd year of secondary school VMT fencing. The general objective 
was to determine the relationship between emotional intelligence and school 
coexistence in the students of the 3rd year of secondary school in the VMT fencing 
zone. 
 
 With the purpose of contributing and incorporate in the secondary 
education strategies to develop emotional intelligence, which must be contained in 
the annual programs of the various educational areas. Likewise, to deepen these 
aspects can develop prevention programs to strengthen the emotional intelligence 
of students and thereby contribute to the improvement of educational quality from 
a humanistic and supportive 
 
 The research was of a substantive type with a quantitative approach, 
whose method was hypothetical deductive, and the design that was used was non 
- experimental correlational type with a sample of 222 students from the fencing of 
Villa Maria del Triunfo. 
 
 Bar-On's inventory of emotional intelligence and to measure school 
coexistence and a questionnaire on school coexistence, adapted by the 
researcher, were used as a measurement instrument for the emotional intelligence 
variable. The Rho statistic of Spearman was used for the comparison of the 
hypotheses and it was obtained that emotional intelligence is related high and 
significant with the school life in students of the 3rd year of secondary school of 
VMT. 
 











































Actualmente se puede evidenciar en las escuelas cierto grado de violencia y 
agresividad en los estudiantes los docentes se enfrentan cada dia a este 
problema latente .Es el bajo estado de inteligencia emocional  que dificulta una 
buena convivencia escolar .que no permite un aprendizaje optimo y por lo tanto 
una buena convivencia . En las instituciones educativas del cercado de V.M.T 
esta situacion es muy recurrente y repercute tambien en el rendimiento 
academico.Esta tesis constituye una ocasion para que la comunidad educativa de 
los diferentes colegios consideren el estudio de como se encuentra actualmente la 
inteligencia emocional y su influencia en la convivencia escolar. 
 
Ante esta situacion escolar se hace necesario el estudio y la aplicación de 
programas que permitan el desarrollo de la inteligencia emocional en nuestros 





Para sustentar los variables en estudio se ha tenido en cuenta: 
 
Antecedentes internacionales.  
Castro (2014) en su tesis Inteligencia Emocional y violencia escolar. Estudio de 
caso.  
Estudiantes de ciclo tres de la Institución educativa distrital (I.E.D) 
Altamira Sur oriental, tuvo como fin determinar cual era el estado de  la 
inteligencia emocional y la Violencia Escolar de los escolares del ciclo 
tres (quinto, sexto y séptimo), en la IED Altamira Sur Oriental, con el 
objetivo realizar un estudio profundo de estos factores y poder asi 
desarrollar programas orientados al desarrollo de la inteligencia 
emocional  mejorarando la calidad educativa a partir de un carácter 
humanístico. El estudio es descriptivo de enfoque cualitativo.(pp.15-16) 
Con 249 escolares como muestra.  utilizó como instrumentos de 
recolección de datos: la escala de Inteligencia Emocional TMMS-24, 
Encuesta de Clima escolar y victimización. (p.10) Los resultados en esta 
investigación demostraron que el factor de regulación emocional estaba 
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en un nivel menor de lo estimado .Tambien  se encontró la existencia de 
violencia escolar, siendo más significativo la violencia  verbal.Llego a las 
siguientes conclusiones: 
1.De acuerdo a alos hallazgos resulta necesario e importante la 
realizacion de programas de prevencion que apunten a enfrentar la 
violencia en la institucion educativa dando especial importancia a la 
regulacion de la inteligencia emocional.Asi los escolares desde edad 
preescolar  en adelante puedan manejar las emociones propias 
,mejorando la convivencia escolar, y conviertiendose asi el adquirir un 
control de emociones en una base protectora .La institucion educativa 
debe apuntar sus actividades a velar por la formacion  de la niñez y la 
adolescencia. 
 Diversos cientificos demuestran acerca de las causas de las 
dificultades que tienen los adolescentes en la adaptacion social, se 
encuentran en el deficiente nivel de habilidades sociales ,autoestima, 
manejo de conflictos,control de impulsos etc. 
2.La educacion Emocional es un aporte que refuerza el diario convivir en 
la escuela muy necesaria.para lograr un clima favorable en la comunidad 
educativa permitiendo que las actividades pedagogicas no sean 
interrumpidas por situaciones de agresion.Hay que tener en cuenta que 
en la prevencion y o desarrollo de algunas enfermedades el factor 
emocional es fundamental.(pp. 84-94) 
  
Hernández (2015) en su tesis Inteligencia emocional y percepción del Clima del 
aula en estudiantes de educacion secundaria  en España, obtuvo como 
resultado que existe una correspondencia directa con  la inteligencia emocional y 
la percepción del clima del aula que tienen los estudiantes.(p. 2) 
Así por ejemplo, en las investigaciones realizadas pudo comprobar que 
aquellos alumnos con una mayor capacidad para ser empáticos y 
entablar relaciones sociales satisfactorias perciben un mejor ambiente 
en la escuela, lo que a su vez incidirá positivamente en su 
comportamiento en clase, en su interacción con los demás, en la mejora 
de su actividades académicas, generando al mismo tiempo confianza en 
17 
sí mismo y en sus habilidades para realizar su trabajo en el aula.(pp.68-
70) 
 
Garreton (2013) en su tesis Estado de la convivencia escolar, conflictividad y su 
forma de abordarla en Establecimientos Educacionales de Alta Vulnerabilidad 
Social de la Provincia de Concepción Chile.  
Pudo analizar la existencia en cuanto a  diferencias importantes en la 
percepción general del estado de conflicto en los  tres componentes  esto 
es, los estudiantes, familias y docentes, determinando también la 
existencia de mayores situaciones de conflicto en el alumnado.(p.2) 
A partir del diagnostico de la convivencia escolar  en que se encontraba 
las instituciones pudo analizar la conflictividad y las estrategias para 
hacerle frente, para lo cual desarrollo su investigación en centros 
educativos de alto riesgo social.(pp. 17-19) 
 
López, Carvajal, y Soto (2012) en su tesis titulada La Convivencia escolar en 
adolescentes de Cinco Municipios de Sabana Centro departamento de 
Cundimarca-Colombia,  
Mediante un estudio descriptivo y transversal buscó describir la 
convivencia escolar entre docentes y adolescentes alumnos. Para tal 
efecto trabajó con una muestra de 1091 estudiantes y 101 profesores, 
utilizando instrumentos de medición de la convivencia escolar elaborado 
por la institucion  IDEA. Obtuvo como resultado que las conductas 
agresivas se evidencian con mayor frecuencia en el aula de clases, esto 
es, que es el lugar donde se manifiesta la agresividad en mayor 
porcentaje.(p.10) 
Determino también que la persona agresora a nivel físico es de sexo 
masculino. El clima escolar fue evaluado por los estudiantes como poco 
satisfactorio 
Ahora bien, otro de los resultados fue que la causa de los conflictos se 
encuentra en que los estudiantes no repetan a sus profesores así como la 
existencia de estudiantes conflictivos. Así también pudo determinar que 
existe diferencias entre a la autoestima de los maestros y estudiantes 
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siendo los primeros presentan una autoestima elevada y en cuanto a los 
segundos solo la mitad registra una autoestima elevada.(pp. 59-60) 
 
Clavero (2011) estudió la influencia directa existente entre la inteligencia 
emocional y la conducta violenta de los adolescentes en la escuela.  
Trabajo para ello con una muestra de 105 estudiantes de secundaria 
obteniendo como resultado bajos niveles de inteligencia emocional 
frente a un alto porcentaje de conductas violentas. 
Otro resultado consiste en que los diferentes tipos de agresión actúan 
conjuuntamente en forma negativa con la componente interpersonal y 
desembocan en la agresión manifiesta pura y la agresión manifiesta 
instrumental. Otros elementos que correlacionan negativamente son la 
falta de manejo del estrés, el control de la impulsos y la falta de 
tolerancia a la frustración, las cuales derivan en manifestaciones de 
gresión. Esto permite demostrar que la falta de capacidad para 
establecer relaciones interpersonales satisfactorias así como la ausencia 




Valqui (2012) en su tesis La Inteligencia Emocional y su relación con el Clima 
social escolar en los estudiantes de secundaria de la Institución educativa 
N°00815 De Carrizal, planteó la relación existente entre ambas variables. 
Valqui utilizo una muestra de 71 escolares. Su tesis  de tipo básica, el 
diseño de investigación correlacional, utilizo como instrumentos el 
inventario de clima escolar y el inventario de inteligencia emocional.  
Tuvo como resultado que existe una relación directa e importante entre 
la  inteligencia emocional y el clima social escolar en los estudiantes del 
nivel secundario de la Institución educativa N° 0815 de Carrizal. El 
mayor porcentaje de estudiantes, esto es, el 39,44% percibian el clima 
social escolar en un bajo nivel, asimismo un porcentaje mas alto de 
estudiantes mostraban un bajo nivel  de inteligencia emocional y sus 
dimensiones , un 43,66% en inteligencia emocional, 40,85% en 
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autoconocimiento, 43,66% en motivación, 49,30% en autorregulación, 
42,25% en empatía y 47,89% en habilidades sociales. (pp.10-11) 
 
Guerrero (2014) en su tesis titulada Clima Social, Inteligencia Emocional y 
rendimiento académico de los alumnos de quinto de secundaria de las 
instituciones educativas Públicas de Ventanilla  
Analizó la correlación existente entre la inteligencia emocional, el clima 
social y el rendimiento escolar. Trabajó para ello con una muestra de 
estudiantes de quinto de secundaria (600) varones y mujeres, utilizo 
como instrumentos la escala del clima social familiar de moros y trickett, 
el rendimiento académico y el inventario de la inteligencia emocional de 
Bar-on. 
Una de las conclusiones de su estudio es que el manejo del estrés,  el 
desarrollo del clima social familiar ,la adaptabilidad inciden directamente 
en el rendimiento escolar.(pp.10-11) 
 
Rojas (2015) en su tesis Relación entre la inteligencia emocional y 
Convivencia escolar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa “la Molina Christian Schools”  
Planteó que existe relacion entre la inteligencia emocional y la 
convivencia escolar. Para ello trabajó con una muestra de 97 
estudiantes del nivel secundario. Los instrumentos que utilizó fueron el 
inventario de la inteligencia emocional ICE-BarOn y el cuestionario de 
convivencia escolar. Tuvo como resultado que existe una relación 
moderada entre ambas variables. (p.9) 
 
Blanco y Cruz (2010) en su tesis Convivencia escolar y rendimiento 
académico de los alumnos del V ciclo de educación primaria de la I.E N°6067 
“Juan Velazco Alvarado del distrito de Villa El Salvador, lograron determinar que 
la convivencia escolar constituye un factor determinante para el rendimiento 
escolar de los estudiantes.El autor realizó un tipo de investigación no 
experimental trabajando con una muestra de 138 alumnos. (p.8) 
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Chávez y Huayre (2014) en su tesis Convivencia Escolar y resolución de 
conflictos en estudiantes del nivel  secundaria de la Institución educativa N°6038 
Ollantay, Ugel 01 .2014 obtuvieron como resultado la existencia de una relación 
moderada entre la convivencia escolar y la resolución de conflictos en 
estudiantes  con un nivel de significancia de 0.5 Rho de Spearman. 
 
Para llegar a dicho resultado trabajaron con una muestra integrada por 200 
escolares de secundaria con los que se utilizó cuestionario tipo escala de Liket 
para ambas variables. 
 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística  
 
1.2.1 Bases Teoricas de la Inteligencia Emocional 
 
Goleman (1996) estableció que la inteligencia emocional son capacidades 
destacando el entusiasmo, autocontrol, la perseverancia y la habilidad para 
motivarse a uno mismo (p. 9). En dicho contexto en el ser humano se presenta el 
autocontrol, así como el entusiasmo para llevar con éxito lo que se ha propuesto 
como meta. 
 
De la misma manera Figini (2009) indicó que:  
la inteligencia emocional permite a la persona tener un control y 
manejar sus impulsos emocionales de manera  positiva  en 
situaciones difíciles. Así también la define como aquella habilidad 
que nos permite sentir, comprender y utilizar eficazmente el poder y 
agudeza de las emociones como fuente de información e influencia. 
(p. 70). 
 
Bar- On (2000), al referirise a la Inteligencia Emocional refirió que es un 
conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que permiten 
alcanzar éxito a través del desarrollo de habilidades para afrontar las dificultades 
que se presentan  (p.17 ).  
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Los estudiosos coinciden en sus conceptos al señalar que la inteligencia 
emocional es un conjunto de capacidades que determinan la habilidad de las 
personas constituyendose como un fator importante para el logro de una vida 
exitosa. 
 
Definición de emoción 
El término emoción significa moverse en latín.  
Es aquello que hace que nos acerquemos o tomemos distancia de 
un determinado individuo o circunstancia, estado afectivo intenso y 
transitorio causado por una situación, o mediante los pensamientos 
cognoscitivos, lo que desembocara en un estado funcional del 
organismo  (diccionario Larousse, 2010) 
 
Según Mayer y Salovey (1997), la inteligencia emocional  
permite al ser humano tener la capacidad  para percibir, valorar y 
expresar nuestras emociones; así también permiten crear 
sentimientos cuando resutan facilitadores de pensamientos; 
asimismo, la capacidad de comprender la emoción y el conocimiento 
emocional; y la habilidad para controlar  las emociones para asi  
promover crecimiento emocional e intelectual. (p. 10) 
 
Esto es, que se refiere a la persona que percibe, comprende y maneja en forma 
adecuada las relaciones con sus pares. 
 
Shapiro (1998) sintetiza la definicion de inteligencia emocional indicando 
que son todas las acciones que desarrollan las personas para tener control de sus 
emociones, actuando e interactuando de manera discriminativa con las personas  
que lo rodean. (p. 17) 
 
El citado autor afirma  que la inteligencia emocional comprende parte de la 
inteligencia social porque abarca la forma en que el individuo piensa y siente en 
relación a las personas que lo rodean. 
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Mayer, Salovey y Carusso (2000) señalaron a la inteligencia emocional 
como aptitudes para entender la comunciacion emocional con exactitud y eficacia, 
incluyendo también la aptitud para notar, absorver, entender y regular nuestras 
emociones. (p.398) 
 
Para Thorndike (1920) citado Mestre y  Fernández, ( 2007, p 48) la 
inteligencia emocional viene a ser la capacidad  para poder comprender y 
conducir  a las personas actuando sabiamente al interactuar con los demas. 
 
Del mismo modo, Cooper y Sawaf, (1998) conceptualizaron  la inteligencia 
emocional como la capacidad de experimentar y actuar de manera eficiente 
tomando en cuenta la magnitud de las emociones como el origen de energía 
humana, informacion, conexión e influencia (p. 14) 
 
Simons y Simons (1997) señalaron que la Inteligencia Emocional  
estuvo relacionada inicialmente al carácter y considerados 
equivalentes, mas adelante establecio que la inteligencia emocional 
como la habilidad para reconocer los propios sentimientos y la de los 
demas, capacidad para poder motivarse mejorando positivamente 
las emociones internas y el interactuar con las personas.al 
manifestar el significado similar entre ambos términos 
considerandolos semejantes. Posteriormente define la Inteligencia 
Emocional como la las aptitudes que permiten reconocer lo que 
sentimos y como sienten las demas personas y asi poder motivarnos 
para tener emociones positivas que nos permitiran relacionarnos con 
otras personas. (p.26). 
 
De acuerdo con lo mencionado Carrión (2001), describió la Inteligencia 
Emocional como, la motivación, perseverancia, disciplina y el nivel de 
comprensión con los demás. Plantea que el ser humano emocionalmente se 




Thorndike introdujo al concepto inteligencia un componente social. A 
partir de una perspectiva puramente teórica conceptualizó a la 
inteligencia como la capacidad que permite interactuar, sin dejar de 
lado su independencia. Describió tres tipos de inteligencia: social 
(referido a la propia persona), concreta (que tiene que ver con las 
cosas) y abstracta (referida a los símbolos verbales y matemáticos)” 
(Dueñas, 2002, p. 79). 
 
De lo señalado precedentemente se entiende la inteligencia emocional 
como una inteligencia adquirida, partiendo de las capacidades racionales. El ser 
humano se encuentra influenciado en su vida por las emociones las que toman un 
papel importante no solo para interactuar con los demás sino también para el 
logro de sus metas, para sentirse plenamente realizado, con plena satisfacción 
personal y con su entorno.  
 
Dimensiones de Inteligencia Emocional 
Bar-On (1997) (citado por Ugarriza, 2003, p. 5) expone un modelo de la 
inteligencia emocional, conformado por las siguientes dimensiones: 
 
Dimensión 1: Intrapersonal 
 Según Bar-on, (2010) Intrapersonal. Esta dimensión consiste en estar conciente 
de las propias emociones así como de su autoexpresión, las habilidades y 
competencias que la conforman son: autoconciencia emocional, 
autoreconocimiento, , asertividad, independencia y autoactualización.. 
 
Dimensión 2: Interpersonal. 
Las Relaciones Interpersonales según Bisquerra (2003) constituyen  
un mutuo interactuar entre dos o más personas, esto es, de 
relacionandose socialmente encontrandose dentro de instituciones 
que tienen sus propias normas de relaciones sociales. Según 
Fernández (2003) un adecuado clima laboral constituye un aspecto 
determinante en el desempeño de los trabajadores. Un ambiente 
laboral bueno es de suma importancia ya que permitira a los 
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empleados un rendimiento eficaz debido a un clima laboral y a 
tsentirse bien emocionalmente.(p. 256).  
 
Cruz (2003) refiere que lograr éxito en la vida obedece en gran medida a la 
forma como interactuamos  con las demás personas siendo la comunicacion el 
soporte de estas relaciones interpersonales . (p. 333). 
 
Las relaciones entre la personas se pueden mostrar de diversas maneras. 
En muchas veces el ambiente laboral se vuelve insoportable para los 
trabajadores, pero hay otras en que el clima es bastante óptimo e inclusive se 
logran establecer afectivos lazos  de amistad que van mas alla de las barreras del 
trabajo. 
Empatía: Es la capacidad de percibir las emociones de los demás, 
entenderlas y mostrar interés por las otras personas.  
Responsabilidad social: Viene a ser la capacidad de presentarse como un 
miembro provechoso dentro de un entorno social, donde cumple las normas 
impuestas y debe ser confiable.  
Relaciones Interpersonales: Es la capacidad de entablar y conservar las  
relaciones emocionales representadas por la habilidad de establecer relaciones 
de amistad y sentirse bien dando y recibiendo afecto.  
 
Dimensión 3: Adaptabilidad.  
Se refiere a solucionar inconvenentes conprobando la realidad y con flexibilidad 
necesaria. ( Bar-On, 2000, p. 156) 
Prueba de realidad: Esta capacidad es la correlación entre lo que 
emocionalmente se experimenta y lo que sucede en la realidad. Es buscar una 
prueba objetiva para confirmar nuestros sentimientos sin fantasear ni dejarse 
llevar por ellos.  
Flexibilidad: Es la capacidad de adaptarse a situaciones inestables  del 
medio en que nos encontramos, adecuando nuestras actitudes y pensamientos a 
dichas condiciones.  
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Solución de problemas: Es la habilidad para reconocer  y explicar  problemas 
así como desarrollar e implementar soluciones potencialmente efectivas. Esta 
capacidad está formada por 4 partes:  
Estar consciente de la dificultad y sentirse seguro y motivado frente al 
problema . 
Determinar y formular el problema en forma clara (recoger información 
relevante) 
Buscar tantas soluciones como sea posible  
Tomar una decisión sobre la solución que se va a utilizar, analizando lo 
positivo y negativo de cada alternativa. 
 
Dimensión 4: Manejo de Estrés 
Un conjunto de estímulos. Existen determinadas condiciones ambientales que nos 
ocasionan sentimientos de tensión y/o se perciben como amenazantes o 
peligrosas (Cannon, 1932, p.56) 
 
Tolerancia al estrés: Esta capacidad se refiere a la habilidad del ser humano 
para enfrentar situaciones de dificultad sin perder el equilibrio, el control y asumir 
una actitud positiva que permite superar dicha dificultad . Esta capacidad está 
basada en la habilidad de escoger asertivamente varias alternativas de acción 
para enfrentar al estrés, sentirse alegre que le permita solucionar cualquier 
situación, y sentir que uno puede regular e influir en la situación. 
 
Control de impulsos: Es la capacidad para tolerar o detener un impulso, de 
tal manera que se tiene el control de las emociones para alcanzar una meta u 
objetivo posterior o de mayor interés. 
 
Dimensión 5: Estado de ánimo 
El estado de ánimo se origina en la energía y la tensión. Corresponde a un 
sentimiento de fondo que se mantiene en el tiempo y que puede comprenderse 
desde cuatro estados básicos que dependen del espectro energía-tensión.  
(Thayer, 1989, p. 8) 
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El estado de ánimo general tiene el rol de ser un facilitador de la 
inteligencia emocional y está compuesta por la dicha, bienestar y el entusiasmo. 
Optimismo: Implica tener una actitud positiva frente a las dificultades 
enfocándonos en los aspectos buenos de la vida, esto es, mirar las cosas desde 
otro ángulo. 
 
Felicidad: Implica disfrutar y sentirnos satisfechos con nuestra vida, sentirnos 
realizados, significa estar a gusto de uno mismo y a otros, expresando 
positivamente nuestros sentimientos. Implica plenitud y satisfacción personal y 
con los demás.  
 
Otro modelos de la inteligencia emocional 
Modelo de Goleman 
 
Para Goleman el Cociente Emocional (CE) no se contrapone al 
Cociente Intelectual (CI) clásico sino que se complementa y 
esto  se  evidencia en las interrelaciones que se dan entre 
ellos. Un ejemplo de lo señalado se encuentra en la 
comparación de una persona con un nivel alto de cociente 
intelectual pero con una minima habilidad de trabajo y otra 
persona con un cociente intelectual medio y con alta habilidad 
de trabajo. Siguiendo esta teoría podríamos afirmar que ambos 
individuos pueden alcanzar el mismo fin, porque ambos 
términos se complementan entre sí. Goleman señala además 
que los componentes que constituyen la IE son:  (a) Conciencia 
de uno mismo (Selfawareness); es aquella que se refiere de los 
propios estados internos, recursos e intuiciones.  
(b)Autorregulación (Self-management); que viene a ser el 
regular nuestras emociones, impulsos internos y recursos 
internos. (c) Motivación (Motivation); está referida a las 
tendencias emocionales que dirigen o que brindan facilidad y 
permiten alcanzar los objetivos. (d) Empatía (Social-
awareness), la cual está referida a la conciencia que tenemos 
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de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de otros. 
(e)  Habilidades sociales (Relationship management); viene a 
ser la habilidad que tenemos cuando se induce respuestas 
positivas en los demas  pero que no implica capacidad de 
control sobre otra persona.(Garcia y Gimenez,2010, p. 46) 
 
Modelo de Mayer y Salovey. 
También denominado modelo de cuatro-fases de la inteligencia 
emocional o modelo de habilidad (Mayer y Salovey, 1997) nos dice 
que la Inteligencia Emocional tiene relacion con el proceso de 
información emocional, mediante la manipulación cognitiva y dirigida 
en base a una tradición psicomotriz. También señala que esta 
perspectiva tiene como objetivo la identificacion y asimilacion y 
sobre todo el control de emociones  identificar, asimilar, entender y, 
asimismo, manejar ,regular las emociones. Según este modelo la 
Inteligencia Emocional implica la capacidad que tenemos para 
razonar con las emociones y por dicho motivo es diferente al logro 
emocional o competencia emocional. (p.17) 
 
Modelo de Extremera y Fernández-Berrocal.  
Según lo señalado por Fernández-Berrocal y Ramos Díaz (2002), 
este modelo se planteó en el año 2001 y evalúa tres variables: 
percepción, comprensión y regulación. Este modelo se ha aplicado 
de manera empírica en diversas investigaciones con alumnos de 
educacion superior. Asimismo, ha sido certificado con diferentes 
poblaciones y ha demostrado su utilidad en contextos escolares 
como en clínicos. El TMMS-24 se basa en el Trait Meta-Mood Scale 
(TMMS) de Salovey y Mayer. La TMMS-24 comprende tres 
dimensiones claves de IE, comprensión de sentimientos, percepcion 
emocional y regulación emocional, cada una de ellas con ocho 




1.2.2 Bases teoricas de la variable 2 convivencia escolar 
 
Según Banz (2008) la convivencia está íntimamente ligada al aprendizaje y la 
formación de la ciudadanía, no está referida a espacios de esparcimiento, sino 
que ella es primordial en el Aspecto educativo. (p, 9) 
 
Carbonell, Galaz y Yánez (2011) manifesto que la convivencia escolar son  
habilidades que poseen los seres humanos para convivir en forma pacífica, 
armoniosa y donde la solidaridad y el respeto mutuo se desarrollen entre los 
diversos componentes  y areas de las instituciones educativa (p.5) 
 
Ortega, Del Rey y Sánchez (2012) resalta la importancia de la convivencia  
como pieza fundamental para el buen desarrollo del proceso 
educativo en sus diferentes aspectos (p.10). establece que la 
convivencia es el vivir en compañía de una o varias personas 
relacionandose ampliamente pacifica y armonicamente  con 
diferentes agrupaciones de personas en un mismo lugar. La 
convivencia, en su aspecto popular, no sólo está referida a vivir en 
común, sino también a compartir un conjunto de reglas que norman 
el vivir juntos; la convivencia en su contexto jurídico-social,implica el 
respetar los derechos de cada individuo, sin discriminarlo (p.32). 
 
Según Aldana (2006) la convivencia viene a ser lo contrario de la violencia, 
enfoca entonces la convivencia en el marco del desarrollo de actitudes tomando 
en cuenta la practica de valores como respeto,democracia,participacion,dignidad, 
asi como tambien la practica de los derechos humanos. (p. 29). Las relaciones de 
convivencia están basadas en dichos principios.  
 
Para Fernández (1998) la convivencia constituye un hecho colectivo, nunca 
sectorial, que constituye la característica principal de un adecuado ambiente 
escolar (p.194). La convivencia viene a ser un actuar que encierra actitudes y 
valores que se han de alcanzar entre todos los componentes de una comunidad.  
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Según Ortega (2005) la convivencia escolar  
no debe ser únicamente abordada como un convivir sin violencia, 
sino prioritariamente relacionarse grupalmente manteniendo una 
interaccion interpersonal positiva que coadyuven a un clima, de 
respeto, confianza  y apoyo recíproco en toda institución educativa, 
fortaleciendo asi la funcion democratica de la Institucion Educativa 
del mismo modo las actividades democraticas de la escuela, lo que, 
al mismo tiempo, beneficiara la existencia de relaciones positivas 
entre todos los miembros de la comunidad educativa.. (p.48) 
 
Viñas (2004) introdujo el aspecto de la convivencia entendida como 
condición importante para el desarrollo de una labor educativa eficiente. Esta 
labor traera como consecuencia la solución de los conflictos  superando  las 
actuaciones que son basicamente. reactivas.(p. 149) 
 
Para Ruz y Coquelet  (2003)  
las escuelas ofrecen oportunidades para convivir con pares y 
autoridades. Resalta la idea de aprender a convivir y el lugar idel 
para ello es la escuela. Señala además que las escuelas son micro 
sociedades, en tanto tienen una organización y estructura 
determinada, que posee normas de convivencia, sistemas de reglas 
que regulan las interacciones y la participación, entre otras. La 
escuela es entendida como un pequeño sistema político y social que 
otorga diversas oportunidades para practicar y examinar las 
aplicaciones de los principios democráticos. Ahora bien, esta idea 
comprende otro fundamento importante que refuerza el objetivo de 
la escuela en la formación de los valores para una convivencia y 
este aprendizaje señala que debe ser practico. (p.124). 
 
Martin, del barrio y Echeita (2003) al referirise a la convivencia resaltaron el 
clima positivo que se lograra como resultado de relaciones interpersonales 
satisfactorias en el que la solucion de los conflictos hace posible que las personas 
y las instituciónes avancen hacia objetivos comunes (p.80). 
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La RAE (22° Edicion,citado por Gil,2009) la definio  
como la acción de convivir, así también define el convivir como vivir 
en compañía de otro u otros. En tal sentido, adecuandolo a la 
pedagogia según la acción de la enseñanza (comsiderando al 
profesor) enseñar a un estudiante acompañados de otros, y a su 
vez, el aprender (respecto al estudiante) en compañía de otros, 
estableciendose que el proceso del aprendizaje está totalmente 
acondicionado por las actitudes y el convivir  de unos individuos con 
otros. (p, 7) 
 
Boggino (2007) agrego un elemento importante  
que es la forma en la que podemos alcanzar una adecuada 
convivencia, al señalar que ella no se construye con reglamentos, 
acciones coactivas, imposiciones, o con la mera transmisión 
discursiva de los valores, sino que se consigue a través de la 
promoción del dialogo, la comunicación, la confianza, la reflexión 
crítica, en base a normas y valores que hagan posible la vida en 
común. (p.23) 
 
Furlán, Saucedo y Lara, (2004) definieron la convivencia como el conjunto 
de acciones que permiten a los individuos vivir juntos en un clima de diálogo, 
reciprocidad, respeto mutuo, promoción de valores dentro de una cultura de la paz 
(p. 28).  
 
La Convivencia Escolar posee entonces gran diversidad de enfoques, 
definiciones y conceptualizaciones, las cuales van a depender del contexto en 
donde se desarrolle.  Así, la convivencia se entiende como vivir en armonia dentro 
de la institucion educativa, en un clima de respeto mutuo y relaciones pacificas, 
que comprometa a toda la Comunidad Educativa a actuar como tal, favoreciendo 
el desarrollo humano del estudiante, bajo un clima agradable, que al mismo 




Por las razones expuestas resulta importante y necesario entender que 
significa la convivencia escolar. Ello es importante, porque como se ha podido ver, 
que esta representa un punto fundamental en la enseñanza de los docentes y el 
aprendizaje, donde se desarrollara la formacion del estudiante en los diferentes 
instituciones educativas. Como se ha podido apreciar, la convivencia escolar, con 
una connotación positiva, se presenta como un futuro alentador, que espera toda 
institucion educativa, en el cual las relaciones interpersonales tengan como base, 
el respeto, la paz, bien común, pluralismo, colaboración, tolerancia y buenas 
relaciones interpersonales. 
 
Siendo ello así, la convivencia escolar limpia, armóniosa, pacífica, 
repercutira en la vida de todos los mienbros de la comunidad educativa, así como 
en los resultados del proceso enseñanza aprendizaje, en la gestión del 
conocimiento mejorando asi la calidad de la educación.  
 
Ahora bien, el estudio de la convivencia escolar presenta dos 
enfoques fundamentales. El primero, denominado  de carácter 
normativo-prescriptivo, trata la convivencia desde la óptica de 
prevención de la violencia; siendo la convivencia una praxis para la 
intervención (Furlán et al., 2004, p.245). El segundo, denominado 
analítico, estudia  la convivencia como un proceso social, el cual se 
presenta desde las interacciones que se dan diariamenste entre los 
componentes de un grupo social y puede tomar diferentes formas. 
La convivencia escolar implica un convivir compartiendo una 
comunicación adecuada entre los individuos.la cual puede ser 
relatada teniendo como base los propios significados de cada sujeto 
(Fierro y Tapia, 2013, citado por Furlan et al 2013, p.71). 
 
Se retoma el enfoque normativo-prescriptivo; la convivencia se define  
como el conjunto de prácticas de las relaciones que se dan diariamente entre los 
componentes de la comunidad educativa, las cuales constituyen un elemento 
primordial de la experiencia educativa (Fierro y Tapia, 2013, p. 72). Estas 
practicas relacionales las podemos evidenciar en los procesos de enseñanza, 
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construcción de acuerdos,manejo de normas en la resolución de conflictos, 
evaluación, trato a las diferencias, el trato con padres de familia, la interaccion 
entre estudiantes y docentes. Estos procesos promueven prácticas como la 
inclusión o exclusión, participación o segregación, resolución pacífica o violenta, 
etc.  
 
Dimensiones de la Variable 2 convivencia escolar 
Las dimensiones e indicadores fueron formuladas desde el enfoque de la 
convivencia pacifica ,democrática e inclusiva y  presentada en el documento de la 
UNESCO (2008), convivencia democrática, inclusión y cultura de paz, y 
reconfiguradas por Fierro et al. (2010, p. 75): 
 
Dimension 1 La convivencia inclusiva 
 Se basa en reconocer la dignidad de las personas comenzando con valorar sus 
caracteristicas de genero, religion, etnia,cultura, grupo social, habilidades, entre 
otros. Sus ejes son la identidad y cuidado, la valoración de las diferencias y la 
pluralidad. Destaca la importancia del reconocimiento de logros, esfuerzos y 
capacidades, el velar por las necesidades de otros, el trabajo colaborativo, así 
también el sentido de pertenencia al grupo de clase y a la comunidad escolar. 
Esta orientada  hacermas fuerte la identidad mediante la practica del respeto, el 
reconocimiento, el interes por la pluralidad, asimismo el sentir de pertenecer a un 
grupo, a una comunidad y a uan nacion y sobre todo al género humano. 
 
Cuando hablamos de inclusión nos referimos a la característica  por la cual 
se hace posible que todos los estudiantes puedan formar parte plenamente en las 
actividades y vivencias dentro de las comunidades, sin tener en cuenta sus 
necesidades. La inclusión permite la mayor participación mayoritaria de los 
estudiantes en la institución educativa y permite reducir la exclucion de las 
culturas de las instituciones educativas. 
 
En ese sentido  Arnáiz (2005) manifesto que lo más importante es que 
exista un cambio en los pensamientos y actitudes y que se abra paso a 
alternativas nuevas en las que destaque la solidaridad, tolerancia y  prácticas 
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educativas innovadoras dando lugar a diferentes modos de afrontar la pluralidad y 
la multiculturalidad de los alumnos de la institución educativa (p. 43). 
 
Del mismo modo,  Ainscow (2001) manifesto que: 
el enfoque actual define la inclusión como un proceso que hace 
posible que más alumnos participen en las culturas, currículos y 
comunidades de sus escuelas locales. Propicia además la reducción 
de la exclusión de los alumnos, sin dejar de lado que la educación 
abarca también muchos procesos que se desarrollan fuera de las 
escuelas.(p.293) 
 
Al respecto Arnaiz (1996) señaló: 
sobre la inclusión que es una posicion, un sistema de valores y de 
creencias, no es una acción ni un conjunto de acciones. Cuando es 
asumida por las insituciones educativas  conlleva a un cambio en las 
decisiones y acciones de aquellos que la han adoptado. Asimismo 
señala que incluir significa ser parte de algo, formar parte del todo. 
Excluir, el antónimo de incluir, significa mantener fuera, apartar, 
expulsar. (p.27) 
 
En esta dimension se considera lo siguiente:  
(a)Trato equitativo, (b) Integración y atención a necesidades 
distintas, (c) Desarrollo de capacidades para la atención a rezago 
académico y riesgo social, (d) Acciones directivas de buen trato y 
apoyo a estudiantes,  ( e ) Reconocimiento y valoración del 
esfuerzo, (f) Involucramiento de padres de familia para el apoyo a 
los estudiantes, (g) Promoción del trabajo colaborativo entre los 
alumnos. ( Chaparro, Caso, Fierro, y Díaz, 2015, p.25) 
 
Dimension 2 La convivencia democrática 
Conforme a lo señalado por Maturana (1997) el vivir democráticamente es 
subliminal como una obra de arte, es un deseo, un anhelo, un querer (p. 33), por 
dicha razón una reinterpretación. 
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Esta referido a participar con responsabilidad en generar y seguir los 
acuerdos que regulan la vida en común, así como manejar adecuadamente los 
problemas y conflictos. Resalta la participacion de todos en la generacion de 
normas y reglamentos considerando los principios eticos; así como las decisiones 
participativas para la acción colectiva, el diálogo reflexivo y el manejo formativo de 
conflictos. 
 
La educación tiene como objetivo  socializar mediante la enseñanza de 
conocimientos. Al respecto Cullen (2004) señala que  
cuando se educa para lograr una autonomia en el juicio moral, para 
participar democraticamente, para cuidarse unos a otros, viene a ser 
el resultado más el proceso mismo de su construcción, como 
educación ética y ciudadana, de una larga historia de la educación 
como procesos complejos de socialización mediante el conocimiento 
(p.16). 
 
De esta manera podemos entender una convivencia democratica como la 
participación de los alumnos y del personal en forma libre e igualitaria sin 
coacción de ningún tipo. Esto se aplica a través de tomar decisiones colectivas 
por parte de todos los participantes en lo referido a la organización cotidiana y el 
aprendizaje. 
 
Ahora bien, dentro del alcance de los valores democráticos, existe un 
amplio ámbito de cómo se resuelven los conflictos. Puede existir un sistema 
formal, con debido proceso y el estado de derecho. Puede también que exista 
reglas pero no sanciones. Otras posibilidades incluyen, pero no están limitadas a 
procesos de consenso, mediación y diálogos informales. 
 
En esta dimension tenemos: (a) Aplicación consistente y justa de las 





Dimension 3 La convivencia pacífica 
 
Se edifica mayoritariamente, considerando lo anterior. La pacífica consiste en la 
capacidad de establecer relaciones humanas basadas en el respeto, aprecio, paz 
y la tolerancia, la prevención y atención de conductas de riesgo, el cuidado de los 
espacios y bienes colectivos, la reparación del daño, la reinserción comunitaria, la 
justicia y la equidad.  
 
Estos aspectos resultan fundamentales en la valoración de la convivencia, 
y posibilitan la identificación de las actividades que, de acuerdo con Furlán (2003, 
p. 245), hacen que las personas vivir juntas. 
 
Por ello es importante y necesario considerar lo planteado por Prieto 
(2005), quien citando a Kant, señala que la interacción del alumno con sus 
compañeros contribuye a la reafirmación de valores, al compartir vivencias  que 
van armonizando y fortaleciendo la integracion social (p.96). Esto es que la 
convivencia armónica con los demás cunple un papel importante para consolidar 
la integración del alumno a la sociedad. 
 
La persona por naturaleza es un ser social dado que está destinada en 
esencia a compartir su vida con otros individuos, pero no debemos olvidar que 
también es un ser individual y libre. Por dicho motivo, debe de aprender a ser un 
ser autónomo, por lo que estos dos ejes se interrelacionan para la formación del 
ser humano. Para Polanco (2009) el ser autónomos no significa que anulemos la 
dimensión social de la persona ni la convivencia debe ser excusa o impedimento 
para no ser libre o autónomo con todas las consecuencias. La autonomía y la 
socialización no se contraponen sino más bien se complementan mutuamente 
entre sí. (parr.1) 
 
La escuela está llamada a coadyuvar a que los estudiantes aprendan las 
actitudes y conductas básicas de la convivencia. La escuela tiene la delicada 
misión de preparar a los niños y jóvenes para entender el conflicto y la 
problemática social del mundo al que deberán incorporarse cuando sean 
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ciudadanos adultos. Este deber es de vital importancia porque los prepara para la 
vida. 
La dimension convivencia pacifica considera: (a) Prácticas de respeto y 
legalidad, (b) Acciones coordinadas para prevenir conductas de riesgo, (c) 
Promoción de la cohesión y la confianza en los estudiantes, (d) Trato respetuoso 
de los profesores a los estudiantes 
 
Teorías que sustentan la convivencia escolar 
Según Vigotsky (1998) la interacción social  
hace posible que la persona desarrolle sus capacidades y se integre  
a la vida en sociedad. La naturaleza del desarrollo cambia de lo 
biológico a lo sociocultural. De esta manera el hombre vive 
relacionándose con diversos grupos que ejercen determinada 
influencia sobre él. Ésta es mediatizada por las propias 
características psicológicas que caracterizan a dicha persona. 
 
El individuo a través del proceso de socialización adquiere toda la 
experiencia social, lo cual facilita que se integre a la sociedad y a la convivencia 
social. 
 
 Ahora bien, este proceso se da justamente como resultado de las 
interacciones que se producen entre los individuos e influye en el desarrollo de su 
personalidad. 
  
El proceso de socialización es de carácter bidireccional y transcurre a lo 
largo de toda la vida, esto es, que comprende en primer lugar la influencia que 
ejercen los grupos, así como la recepción activa de la persona.( p.28) 
 
La socialización se da mediante diferentes agentes socializadores como la 
familia, la escuela, el grupo informal o grupo de amigos, el centro laboral, la 
comunidad que son los más tradicionales, lo que constituye el aporte fundamental 
al proceso de autorrealización de los niños y jóvenes, de su relación con los 
demás, con el entorno que lo rodea, con el medio ambiente y de esta manera, la 
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actitud que tengan frente a los derechos humanos, en su más amplia acepción. La 
personalidad asume un papel activo como principal filtro que media la relación de 
los individuos con su entorno.  
 
La convivencia  constituye una construcción colectiva y es responsabilidad 
de todos los que participan del proceso educativo -profesores, estudiantes, padres 
y apoderados, asistentes de la educación, esto es que no se limita únicamente a 
la relación entre los individuos, sino que incluye las formas de interacción entre 
los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa. 
 
Ahora bien, la convivencia armónica incluye a respetar las ideas y los 
sentimiento de las demas personas, a ser tolerantes cuando hay diferentes puntos 
de vista, aceptar y valorar la diversidad, soldiariamente, reciprocamente y 
cooperando mutuamente para el logro de objetivos comunes. 
 
La convivencia escolar posee una importancia fundamental por su enfoque 
formativo. Constituye los cimientos para  la formación ciudadana y es fundamental 
en la formación integral de los/las estudiantes. Los docentes deben educar a los 
niños y jovenes, dotandoles de conocimientos, habilidades, acitudes, valores y 
principios de tal manera que puedan vivir en paz y armoniosamente con otras 
personas; es por ello que la convivencia escolar constituye una de las mejores 
formas de prevenir la violencia tanto escolar y la violencia en la sociedad. 
 
En tal sentido, como la experiencia o vivencia  de la convivencia escolar es 
un espacio o momento de formación de ciudadanía no solo compromete a los 
estudiantes sino tambien a los docentes y a todos los mienbros de la institucion; 
debiendo ser ejercida por todos, para ser enseñada, aprendida y puesta en 
práctica en todos los espacios formales e informales de la vida escolar. 
 
Es importante señalar que las interrelaciones pacíficas constituyen el 
fundamento de una convivencia social democrática. En ese sentido, convivir 
democraticamente, respetandose uno a otro, en paz, con etica, mejora la calidad 
de vida de todos, y se vera reflejada  en los resultados de los aprendizajes, en la 
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gestión del conocimiento y en la mejora de la calidad de la educación, la cual se 
constituye en un aprendizaje que debe ser promovido desde las prácticas 
pedagógicas, tanto en el aula como fuera de ella, asumiéndola como una tarea 
educativa/formativa que es de responsabilidad de todos los miembros de la 
comunidad escolar.  
 
El aprender y la practica de valores como el respeto, la solidaridad, la 
ayuda mutua, la empatia y el vivir en armonia  son necesarios para alcanzar esta 
convivencia social pacífica y democrática entre los miembros de la comunidad 
educativa, por lo que se hace necesario, educar en valores y en ella es 
fundamental la participacion  de la familia  para lograr asi una convivencia pacifica 
y social. 
 
La convivencia escolar y la vida emocional  
 
Las formas de relacionarse entre los componentes de las instituciones educativas 
en donde cada miembro experimenta sentimientos que conforman su vida 
emocional influiran en la convivencia escolar de una institucion educativa.  
 
Como lo menciono Zapata (2016): 
  El objetivo de la Educación emocional es el desarrollo de 
competencias emocionales tales como la conciencia emocional 
(Autoconocimiento), la regulación emocional (control emocional), 
la autogestión (automotivación), la inteligencia interpersonal 
(habilidades sociales tales como la Empatía), y las habilidades 
de vida y bienestar (liderazgo, trabajo en equipo, 
emprendimiento, etc.) He aquí el vínculo de una Educación 
integral (cognitiva y emocional) como herramientas y estrategias 
necesarias para el aprendizaje de la Convivencia escolar. La 
institución educativa ha de considerar en sus currículos, de 
manera transversal, la educación de forma integral a fin de que 
con la participación de todos los actores educativos (profesores, 
padres de familia, alumnos, personal general de la institución ) 
como agentes mediadores, se logre el objetivo de alcanzar una 
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convivencia constructiva, proactiva, plena, justa, equitativa, 
solidaria, enriquecedora , que empodere a los estudiantes hacia 
estilos de vida pro sociales, pacíficos y productivos en los que su 
percepción sea de una escuela en la cual aprenderán a ser 
felices.(p.102). 
 
Es necesario entonces la participación de toda la comunidad educativa, para 
fortalecer la formación de los estudiantes, en tanto que la vida emocional es la 
que sirve de sustrato para las interacciones con los otros. 
 
La convivencia escolar y el clima escolar 
 
La convivencia escolar tiene una orientacion formativa, como es considerada 
como un eje fundamental en la fomacion ciudadana  y constituye un factor clave 
de la formación integral de los escolares; los docentes tienen en sus manos la 
formacion en valores y principios que le permitan vivir armonciamente en paz; es 
por eso que la gestión formativa de la convivencia escolar constituye la forma más 
efectiva de prevención de la violencia escolar. 
 
Para lograr una convivencia social pacífica y democrática entre todos los 
mienbros de una institucion educativa es importante la practica de valores, la 
empatia , el respeto a la pluralidad, no solo esto recae en los docentes sino en al 
participacion de todos los mienbros de su entorno cercano. En ese sentido, la 
tarea de educar en valores no está circunscrita solo al ámbito escolar; la familia y 
la sociedad son espacios sociales fuertemente comprometidos en esta 
responsabilidad. 
 
La escuela se constituye como un  espacio privilegiado en el cual se 
aprende a vivir, y relacionarse con otras personas. La institución escolar, como 
espacio de formación, permite experimentar la vida democratica, y preparar a los 




El CERE (1993) define el clima escolar como: 
Conglomerado de características psicosociales de un centro 
educativo, determinados por factores de estructura, de funciones y 
personales de la institución, que, integrados en un proceso dinámico 
específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, 
a la vez de los distintos procesos educativos. (p. 30). 
 
De la misma manera Cornejo y Redondo (2001), considera  que el clima 
social escolar refiere a “la forma en que perciben las personas sobre las 
relaciones personales que se instaura en un centro educativo (a nivel de aula o de 
centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (p. 6). 
 
Mertz (2006) señala que la Institucion educativa “es el ámbito de 
intervención privilegiado para que niños y jovenes socialicen y se formen en 
valores previniendo asi que sean victimas o autores de agresion y conductas 
negativas.” (p.16). 
 
Teniendo en cuenta  lo anterior la disciplina es un componente importante y 
porque no decirlo es el eje central  del clima escolar. Claro esta la disciplina 
comprendida como el cumplimiento de los roles que desempeña  cada miembro 
de la comunidad educativa. En consecuencia podemos mencionar que las 
escuelas o centros educativos  juegan un papel importante en la prevención de 





 El valor teórico ofrecido por el presente estudio pretende dar a conocer la 
correlación existente entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar .Esta 
investigación generara reflexión y discusión en la comunidad educativa de la 





Esta investigación viene a representar una oportunidad importante para las 
instituciones educativas de abordar con precisión cual es el estado actual de la 
inteligencia emocional en nuestros estudiantes y la convivencia escolar que 
genera. . Promocionar el desarrollo de estrategias las cuales tengan como fin las 
competencias emocionales.  Muchas veces, los problemas en la interrelaciones, 
que se dan en los centros educativos reflejan lo que ocurre fuera de ella. 
 
1.3.3Justificación metodológica. 
 El presente estudio de investigación que utiliza el método hipotético deductivo 
presenta valor científico por los aportes teóricos y prácticos que presenta en su 
contenido. Metodologicamente, se estarían estableciendo un conjunto de 
acciones que permitirían dar una orientacion adecuada y formular estrategias de 
mejoramiento de la inteligencia emocional en los estudiantes de secundaria para 
lograr una mejor convivencia escolar. Así también permitirá contar con una 
herramienta de consulta y como antecedente para investigaciones de este tipo. 
 
1.3.4Justificación pedagógica. 
 Este estudio tiene justificación pedagógica ya que su desarrollo teórico y práctico 
dará información a los docentes de los resultados hallados, el cual va a demostrar 
el estado actual de la inteligencia emocional de los estudiantes de secundaria y el 
nivel de convivencia escolar, con los cuales se podrán realizar nuevas propuestas 
de trabajo para mejorar esta problemática, considerando que el papel que juega la 
comunidad educativa es importante en la formacion de valores y de una 
convivencia sana para los estudiantes.  
 
1.4. Problema 
Para Hernández, Fernández y Baptista (1997) mencionaron que “plantear el 






1.4.1 Problema general. 
 
 ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar en 
escolar en estudiantes de secundaria -3er año  de secundaria del cercado de 
VMT ? 
 
1.4.2 Problemas especificos 
 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la dimensión interpersonal y la convivencia escolar en 
los estudiantes del 3er año de secundaria de cercado de V. M.T? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la dimensión intrapersonal y la convivencia escolar en 
los estudiantes del 3er año de secundaria del cercado de V.M.T ?  
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la dimensión adaptabilidad y la convivencia escolar en 
los estudiantes del 3er año de  secundaria del cercado de V.M.T? 
 
Problema específico 4 
Qué relación existe entre la dimensión manejo de estrés y la convivencia escolar 
en los estudiantes del 3er año de secundaria  del cercado de V.M.T ?   
 
Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre la dimensión estado de ánimo y la convivencia escolar 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), las hipótesis “son las guías para 
una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se 
definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” (p. 92). En esta 
investigación se  plantearon las siguientes hipótesis: 
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1.5.1 Hipótesis general  
 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar 
en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T 
 
1.5.2 Hipótesis Específicas 
 
Hipótesis específica 1 
La dimensión intrapersonal se relaciona significativamente con la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T 
 
Hipótesis específica 2 
La dimensión interpersonal se relaciona significativamente con la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T 
 
Hipótesis específica 3  
La dimensión adaptabilidad se relaciona significativamente con la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T 
 
Hipótesis específica 4 
 La dimensión Manejo del estrés se relaciona significativamente con la 
convivencia escolar en los estudiantes  del 3er año de educacion secundaria del 
cercado de V:M:T 
  
Hipótesis específica 5 
 La dimensión Estado de Animo se relaciona significativamente con la convivencia 







1.6 Objetivos  
Los objetivos de la investigación según lo manifestado por Hernández, Fernández 
Y Baptista (2006) “Tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la 
investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio” (p. 
41). 
 
 1.6.1Objetivo general 
Determinar la relación entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar en 
estudiantes del 3er año de secundaria de cercado de V.M.T 
 
1.6.2 Objetivos especificos 
 
 Objetivo específico 1  
Establecer la relación entre la dimensión interpersonal y la convivencia escolar en 
estudiantes del 3er año de secundaria del cercado de V.M.T. 
 
Objetivo específico 2  
Establecer la relación entre la dimensión intrapersonal y la convivencia escolar en 
estudiantes del 3er año de secundaria del cercado de V,M.T. 
 
Objetivo específico 3 
 Establecer la relación entre la dimensión adaptabilidad y la convivencia escolar 
en estudiantes del 3er año de secundaria del cercado de V.M.T 
 
Objetivo específico 4 
Establecer la relación entre la dimensión manejo de estrés y la convivencia 
escolar en estudiantes  del 3er año de secundaria del cercado de V.M.T 
 
Objetivo específico 5 
Establecer la relación entre la dimensión Estado de Animo y la convivencia 








































Variable 1: Inteligencia Emocional  
Inteligencia Emocional es definida por Salovey y Meyer, (citado por Shapiro, 
1998) como: "...un sub-conjunto de la inteligencia social que esta comprendida por 
el control de los sentimientos y de las emociones de uno y de los demas, 




La inteligencia emocional es una aptitud de reconocer nuestros sentimientos y 
comprender los sentimientos de los demas, ser persistente ante decepciones, 
motivandose, controlar los impulsos ante cualquier situacion,  , regular el humor y 
evitar que se disminuya la capacidad de pensar,asimismo uno debe ser empatico. 
Esta variable sera medida con un cuestionario que mide las siguientes 
dimensiones intrapersonal, Interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés,Estado 
de aniimo en general 
 
Variable 2: Convivencia Escolar en estudiantes del 3er año de secundaria 
del Cercado de V.M.T. 
Definicion Conceptual  
Carretero (2008), “la convivencia escolar es todo un conjunto de acciones en los 
cuales todos los miembros de una comunidad aprenden a  viven juntos” (p.27). 
 
Definicion operacional 
La convivencia escolar es relacionarse entre todos los miembros de una 
institucion educativa, basada en el respeto mutuo, solidariamente, es decir una 
relacion armonica, sin rasgos de violencia entre todos, sin distingos de ninguna 
clase. Sera medida por un cuestionario en el que se considera tres dimensiones: 








2.2 Operacionalización de variable 
 
Tabla 1 
Matriz Operacionalización de la variable Inteligencia Emocional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 
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Empatía                                    
16,17,18,1
9,20 











adaptabilidad Solución de problemas 31,32,33,3
4,35 
Prueba de la realidad                36 





Tolerancia al estrés 41,42,43,4
4,45                         
Control de impulsos 46,47,48,4
9,50,51,52 
 
Estado de  
Animo 
En general 
Felicidad    
53,54,55,,5















Operacionalización de la variable Convivencia Escolar 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 
Convivencia 
inclusiva 
Trato equitativo 1,2,3, 
 
 
  Ordinal 
Politómica 
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 Practicas de respeto y 




  Acciones coordinadas 
para prevenir 
conductas de riesgo 
41,42,43 
Promoción de la 
cohesión y la confianza 
en los estudiantes 
44,45,46 
Trato respetuoso de los 





Tamayo y Tamayo (2003) definió al marco metodológico como: “Un proceso que, 
mediante el método científico, procura obtener información relevante para 
entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”, dicho conocimiento se 
adquiere para relacionarlo con las hipótesis presentadas ante los problemas 
planteados (p.37). 
 
 El enfoque utilizado fue cuantitativo, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). El método utilizado 
es hipotético- deductivo, según Bernal (2006), indicó que este método “Consiste 
en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad hipótesis y 
busca refutar y falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56).   
 
2.4Tipo de estudio 
 
La investigación es de tipo sustantiva, al respecto Sánchez y Reyes (2006) 
consideran que la investigación es sustantiva pues intenta responder un problema 
teórico, y está orientada a describir y explicar, predecir y retrodecir la realidad, con 
lo cual va en búsqueda de principios y leyes (p. 12). 
 
2.5 Diseño de investigación  
El diseño fue no experimental, según Hernández, Fernández, y Baptista (2010) la 
investigación no experimental podría definirse como “la investigación que se 
realiza sin manipular deliberadamente variables […] es observar fenómenos tal 
como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos” (p.149). 
El diseño de la investigación es no experimental de tipo correlacional, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), “este tipo de estudios tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p.81); transversal 
o transaccional, según Hernández, Fernández, y Baptista (2010), “estos diseños 
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recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 
(p. 151). 
 
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 
    Ox 
 
   M            r 
  
                                           Oy 
Figura 1. Diseño de la investigación.  
Donde: 
Ox = Inteligencia Emocional 
Oy = Convivencia escolar 
 r = Relación entre la inteligencia emocional y convivencia escolar 
M = Población  
 
La investigación tuvo un diseño no experimental con corte transversal y 
correlacional, ya que no se manipuló las variables a investigar. Es no 
experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” 
(Hernández et al., 2010, p. 149). 
 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 




2.6 Población, muestra y muestreo 
 
Población Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de todos 
los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se 
desarrolla el trabajo de investigación” (p. 237).La población está constituida por 




Población de estudiantes de 3ro  de secundaria del Cercado de Villa Maria del 
Triunfo 
Institucion Educativa               Población  
Institucion Educativa 7073               
Santa Rosa de        Lima                                                                                                               
 
Institucion educativa tupac Amaru                                                                                                                                                                  
                                                                     
Institucion Educativa 6020 







                    Total 525  
 
 En la investigación se toma como población a los 525 estudiantes del 3er grado 
de educación secundaria del Cercado de Villa maria del Triunfo 
 
Muestra. 
Según Hernandez,Fernandez y Baptista (2016),”La muestra es un subgrupo e la 
poblacion de interes sobre el cual se recolectan datos, y que tiene que definirse o 
delimitarse de antemano con presicion, este debera ser representativo  de dicha 




En el presente estudio se trabajara con un tamaño de muestra de 222 
estudiantes del 3er  año de secundaria del cercado de V.M.T. 











N = tamaño de la muestra(525) 
Z= (1.96)valor de la distribución normal para un nivel de confianza de   95% 
P=(0.5)posibilidad de éxito 
Q= (0.5) posibilidad de fracaso (P – 1) 
d= error aceptable 
Luego reemplazando los valores siguientes         
     N=525 
     Z=1,96  
     P=0,5  
     Q=0,5  
     d=0,05  
 entonces el tamaño de la muestra es:    n= 222 estudiantes 
 
En la investigacion se toma como muestra a 222 estudiantes del 3er año de 
secundaria del Cercado de V.M.T 
 
Al considerar la distribucion de la poblacion se va a llevar  cavo un muestreo 
estratificado y como tal los participantes de cada estrato se haran por fijacion 
proporcional cuya formula se precisa a continuacion. 
Muestra proporcional 
N=poblacion 
n= tamaño de la muestra 
n         222 
--- =     ___  =   0.42 
 




 I.E  7073                    175  x 0.42  =  74 
 I.E  Tupac Amaru       250  x 0.42  = 106 
 I.E   6024                    100 x 0.42   =  42  





2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica la técnica utilizada para ambas variables fue la encuesta, de acuerdo a lo 
planteado por Fernandez Baptista (2006), las investigaciones de tipo no 
experimental transversal utilizan las encuestas de opinión, mediante recojo de 
información mediante un cuestionario.  
 
Según Tamayo (1999), la técnica es “la expresión operativa del diseño de 
investigación y que específica concretamente como se hizo la investigación (p. 
126). Así mismo Bizquera (1990), define las técnicas como: “aquellos medios 
técnicos que se utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las 
mismas” (p. 28). 
 
 La Observación 
Según Cook (2004) refiere a “la medida que sirve a un objetivo ya 
formulado de investigación,  es  planificada  y controlada  sistemáticamente  y 
relacionada  con proposiciones más generales y está  sujeto  a  comprobaciones y 
controles de validez y fiabilidad” (p.72), en la modalidad de prueba de 
aprovechamiento, que mide  el aprendizaje. Se utilizó para observar las bondades 




Se utilizó como instrumento el cuestionario, según Bar-on  (1991), adaptación 
peruana por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares del Águila. El cuestionario 
“consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado 
sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos  y aspectos que interesan en una 








Ficha técnica  del instrumento: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On 
adaptado por Nelly Ugarriza Chávez 
 
Aspectos Complementarios  Detalles  
  
Objetivo   
Mide diversas habilidades y competencias que 




Contenido   
 Se ha tomado en cuenta un test de respuestas 
politomicas con un  total de 60 ítems  distribuidos 
en 5 dimensiones:    
Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, Manejo 
de       estrés, Estado de animo en general. 
Tiempo de duración   30 minutos   
Lugar    Institucion Educativa Santa Rosa de Lima Villa 
maria del triunfo. 
Administración   Individual   
  






Dimensiones   
 Número de dimensiones : 5 
Dimensión intrapersonal :15 ítems    
Dimensión Interpersonal:15 items 
Dimensión adaptabilidad : 10 items 
 Dimensión Manejo de estres:12 items 
Dimensión  Estado de animo : 8 items 
 
  
Escalas   
1: éxito si lo logra   
0: fracaso   
  
Baremacion    
       alto 
(     182-
240)    
medio   
(   121-181     )   
bajo  







Baremos para la variable  Inteligencia Emocional 
Variable y          
dimensiones   intrapersonal interpersonal   adaptabilidad   Manejo de    estado 
de 
estrés           animo        
  
Niveles/Rangos   
Alto   ( 47-60 
)   
Medio (31-46 
)   
Bajo ( 15-30 )   
 Alto    (  47-
60- )   
Medio (  31-
46    )   
Bajo ( 15-30 )   
 Alto( 32-40    
)   
Medio(21-31)     
Bajo (10-20)      
 
   allto  (  38-48  
)alto(24-32)        ) 
Medio (25-
37)medio(17-23)      
Bajo  ( 12-24 )bajo( 
8-16      ) 
Nota:  adaptado por ) Nelly Ugarriza 
 
Tabla 6 
Ficha técnica  del instrumento: cuestionario convivencia escolar 
 
Aspectos  Detalles  
Complementarios  
  
Objetivo   
Evalua la convivencia escolar en una institución Educativa.   
  
Contenido   
 Se a tomado un test de respuesta politomica con un total 
de 48 ítems   distribuidos en tres dimensiones como son : 
convivencia inclusiva, convivencia democratica,convivencia 
pacifica.relaciones interpersonales, normas, valores , 
participación.  
    
Tiempo de duración    20 minutos   
 
Lugar   Instituciones Educativas del cercado de V.M.T 
Administración   Individual   
  
Niveles   





Dimensiones   





Escalas   
1: si lo realiza   
0:  si no lo realiza   
  
Baremación    
 Buena (  88-120      )   
 regular (  57-87   )   
   mala       ( 24-56   )   
Nota: Adaptado por Fierro et al. (2010) 
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 Descripción del instrumento test de Bar-on 
El baron ICE: NA Contiene 60 ítems distribuidos en 7 escalas.  También  incluye 
una escala  que evalúa las  respuestas inconsistentes (Indice de inconsistencia), 
que está diseñado para identificar las respuestas al azar. 
 
En el manual se presenta la forma completa y abreviada del baron ICE:NA  
que contiene 60 y 30 items respectivamente.  La infomación es aplicable  a ambas 
formas de inventeario.  Las tablas 1 y 2 muestran las escalas del  ICE:NA de 
baron para ambas formas. 
 
El ICE baron: NA usa una escala de tipo likert de 4 puntos en la cual los 
evaluados responden a cada item según las siguientes opciones de respuestas: 
"muy rara vez", "rara vez",  "a menudo" y  "muy a menudo".  Los puntajes altos del 
inventario indican niveles elevados de ineligencia emocional y social. 
Mediciones contenidas en el ICE:NA - Forma Completa.   Escalas: Inteligencia 
Emocional total,  interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, 
estado de ánimo general, impresión positiva, indice de inconsistencia. 
Validez y confiabilidad. 
Validez   
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la validez de un instrumento, “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir” (p. 201).  
Por ser un instrumento adaptado se sometió al criterio de jueces para 
dictaminar la consistencia interna y coherencia del trabajo.  
Por tratarse de un instrumento con escala Likert se utilizó una prueba 
piloto de 10 unidades muéstrales similar al del estudio, con los datos se analizó 
la confiabilidad con el coeficiente Alpha de Cronbach.   
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo.   
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del  ítem, es conciso, 
exacto y directo.   
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Suficiencia: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión.  
El instrumento se aplicó la prueba piloto en una muestra de 10  
Tabla 7  
Validación del instrumento para medir la inteligencia emocional   
 
N°  Docente Expertos   Opinión de aplicabilidad   
  Dra.  Milagritos Rodriguez Rojas Aplicable   
Nota: Certificado de validez del instrumento para medir la asertividad    
Como se observa en la Tabla 8 los jueces dictaminaron una aprobación 
unánime en cuanto a la aplicabilidad y cantidad de ítems que representan al 
dominio de contenidos para medir la variable Inteligencia Emocional   
Tabla 8   
Validación del instrumento para medir la convivencia escolar  
N°  Docente Expertos   Opinión de aplicabilidad   
  Dr. Ulises Córdova Garcia   Aplicable   
Nota: Certificado de validez del instrumento para medir la convivencia en el aula  
 
Como se observa en la Tabla 9 los jueces dictaminaron una aprobación unánime 
en cuanto a la aplicabilidad y cantidad de ítems que representan al dominio de 
contenidos para medir la variable Convivencia escolar  
Confiabilidad:   
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 
de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo  
u objeto produce resultados iguales” (p.200). Se trata de un índice de consistencia 
interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento 
que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a 
conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes.  
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La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes 
valores:  
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  
Alta  confiabilidad 0.9 a 1  
El coeficiente que utilizamos para medir la confiabilidad de nuestro 
instrumento fue  Alfa de cronbach.  
Se aplicó una prueba piloto  en  una muestra representativa de  estudiantes 
10 estudiantes  de cada grado de la Institución Santa Rosa de Lima de Villa Maria 
del triunfo      
Tabla 9  










N de elementos 
          ,668                       24 
Nota: Elaboracion en base al grupo piloto 
2.8 Métodos de análisis de datos  
El análisis de los datos se realizó  con el software estadístico SPSS versión 22, 
los datos se tabularon y se determinaron los rangos para cada variable, 
asimismo las frecuencias por dimensiones.  
 
Alfa de  
Cronbach 
N de elementos 
            .828                    60 
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Asimismo, para determinar la correlación entre las variables, se utilizó la 
correlación de Spearman, dado que los datos difieren de la distribución normal. 
Esta prueba no paramétrica el coeficiente de correlación de Spearman, 
simbolizado por la letra griega (rs), es una medida de la interrelación o 
interdependencia entre dos variable. 
 




D2 = Cuadrado de las diferencias entre las variables.  
N = Número de parejas analizadas. rs=  
Coeficiente de correlación.  
Existen diversas interpretaciones para el coeficientede correlación uno de 
ellos es:  
0.00         : No existe correlación alguna entre las variables.  
0.01 - 0.24    : Correlación positiva muy débil.  
0.25 – 0.49    : Correlación positiva débil.  
0.50 – 0.74    : Correlación positiva media.  
0.75 – 0.89    : Correlación positiva considerable.  
0.90 – 0.99             : Correlación positiva muy fuerte.  
1.0                      : Correlación positiva perfecta.  
 
2.9 Consideraciones éticas 
Se consideró los aspectos éticos fundamentales, ya que se trabajara con 
estudiantes del nivel secundaria, razón por la cual se contó con la autorización 
correspondiente de la dirección de la Institución educativa .se mantiene la 
particularidad y el anonimato así como el respeto hacia el evaluado en todo 
momento, resguardando los instrumentos respecto a las respuestas emitida por 




































3.1 Descripción de los resultados 
 
Tabla 11 
Descripción de la  inteligencia emocional en los estudiantes del 3er año de 

















Nota: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
 
Figura 2 Descripción de la  inteligencia emocional en los estudiantes del 3er año 
de educación secundaria del cercado de V:M:T 
 
De acuerdo a la tabla y figura respecto a la  inteligencia emocional en los 
estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T, se puede 
apreciar que un 0.9% se encuentran en un nivel bajo un 56.76% en un nivel medio 





Descripción de la  convivencia escolar de los estudiantes del 3er año de 

















Nota: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
 
Figura 3 Descripción de la  convivencia escolar de los estudiantes del 3er año de 
educación secundaria del cercado de V:M:T 
 
De acuerdo a la tabla y figura respecto a la  convivencia escolar en los 
estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T, se puede 
apreciar que un 1.8% se encuentran en un nivel malo un 50.9% en un nivel 






Descripción de la D1 inteligencia emocional en los estudiantes del 3er año de 





Bajo                                                              
Medio 




4,5                                                     
126
56,8 
                  86                 
38,7  
                   222              





Nota: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
 
Figura 4 Descripción de la D1 inteligencia emocional en los estudiantes del 3er 
año de educación secundaria del cercado de V:M:T 
 
De acuerdo a la tabla y figura respecto a la D1 inteligencia emocional en los 
estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T, se puede 
apreciar que un 4.5% se encuentran en un nivel bajo un 56.76% en un nivel medio 
y un 38.74 % se encuentran en un nivel alto. 
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Tabla 14 
Descripción de la D2 inteligencia emocional en los estudiantes del 3er año de 

















Nota: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
 
Figura 5 Descripción de la D2 inteligencia emocional en los estudiantes del 3er 
año de educación secundaria del cercado de V:M:T 
 
De acuerdo a la tabla y figura respecto a la D2 inteligencia emocional en los 
estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T, se puede 
apreciar que un 1.8% se encuentran en un nivel bajo un 59.46% en un nivel medio 








Descripción de la D3 inteligencia emocional en los estudiantes del 3er año de 
educación secundaria del cercado de V:M:T 
 













Nota: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
 
Figura 6 Descripción de la D3 inteligencia emocional en los estudiantes del 3er 
año de educación secundaria del cercado de V:M:T 
 
De acuerdo a la tabla y figura respecto a la D3 inteligencia emocional en los 
estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T, se puede 
apreciar que un 1.8% se encuentran en un nivel bajo un 45.95% en un nivel medio 








Descripción de la D4 inteligencia emocional en los estudiantes del 3er año de 

















Nota: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
 
Figura 7 Descripción de la D4 inteligencia emocional en los estudiantes del 3er 
año de educacion secundaria del cercado de V:M:T 
 
De acuerdo a la tabla y figura respecto a la D4 inteligencia emocional en los 
estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T, se puede 
apreciar que un 4.5% se encuentran en un nivel bajo un 59.9% en un nivel medio 








Descripción de la D5 inteligencia emocional en los estudiantes del 3er año de 

















Nota: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
 
Figura 8 Descripción de la D5 inteligencia emocional en los estudiantes del 3er 
año de educación secundaria del cercado de V:M:T 
 
De acuerdo a la tabla y figura respecto a la D5 inteligencia emocional en los 
estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T, se puede 
apreciar que un 0.9% se encuentran en un nivel bajo un 50.45% en un nivel medio 






3.2 Contrastación de hipótesis 
Para probar las hipótesis, se utilizara el estadístico Rho de Spearman debido a 
que la variable es de tipo cualitativa y en escala de Likert.  
 
Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar 
en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T. 
H1 :  Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T 
H1: ρ = 0 
Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T 
Ho: ρ ≠ 0 
 
Tabla 18 
Correlación de Spearman entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar 
en los estudiantes del 3er año de educación secundaria del cercado de V:M:T 
Correlaciones 
 Convivencia Inteligencia 
Rho de Spearman Convivencia Coeficiente de correlación 1,000 ,841** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 222 222 
Inteligencia Coeficiente de correlación ,841** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 222 222 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia. Nivel de significancia: .05 
Se puede afirmar que existe una relación alta, directa y significativa ,841**, entre la 
inteligencia emocional y la convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de 
educacion secundaria del cercado de V:M:T, aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula. 
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Hipótesis especifica 1 
La dimensión intrapersonal se relaciona significativamente con la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T 
 
H1  La dimensión intrapersonal se relaciona significativamente con la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T. 
H1: ρ = 0 
Ho:  La dimensión intrapersonal no se relaciona significativamente con la 
convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del 
cercado de V:M:T 
Ho: ρ ≠ 0 
 
Tabla 19 
Correlación de Spearman entre la dimensión intrapersonal y la convivencia 











Convivencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,764** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 222 222 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Podemos afirmar que existe una relación alta, directa, y significativa siendo el 
coeficiente de correlación de Spearman  ,764** y el p – valor= ,000< .05, entre la 
dimensión intrapersonal y la convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de 
educacion secundaria del cercado de V:M:T., aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula. 
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Hipótesis especifica 2 
La dimensión interpersonal se relaciona significativamente con la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T 
H1 La dimensión interpersonal se relaciona significativamente con la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T 
H1: ρ = 0 
 
Ho La dimensión interpersonal no se relaciona significativamente con la 
convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del 
cercado de V:M:T 
Ho: ρ ≠ 0 
 
Tabla 20 
Correlación de Spearman entre dimensión interpersonal y la convivencia escolar 











Convivencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,746** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 222 222 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Podemos afirmar que existe una relación alta, directa, positiva y significativa 
siendo el coeficiente de correlación de Spearman  ,7.46**y el p – valor= .000 < .05, 
entre la dimensión interpersonal y la convivencia escolar en los estudiantes del 
3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T., aceptándose la hipótesis 
alterna y rechazándose la hipótesis nula. 
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Hipótesis especifica 3 
La dimensión adaptabilidad se relaciona significativamente con la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T. 
H1 La dimensión adaptabilidad se relaciona significativamente con la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T. 
 
H1: ρ = 0 
 
Ho: La dimensión adaptabilidad no se relaciona significativamente con la 
convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del 
cercado de V:M:T. 
Ho: ρ ≠ 0 
 
Tabla 21 
Correlación de Spearman entre la dimensión adaptabilidad y la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educación secundaria del cercado de 
V:M:T. 
Correlaciones 
 Convivencia Adaptabilidad 
Rho de 
Spearman 
Convivencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,739** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 222 222 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
Podemos afirmar que no existe una relación moderada, directa, positiva y 
significativa siendo el coeficiente de correlación de Spearman  ,739 y el p – valor= 
,000< .05, entre la dimensión adaptabilidad y la convivencia escolar en los 
estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T., 
aceptándose la hipótesis alterna  y rechazándose la hipótesis nula. 
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Hipótesis especifica 4 
La dimensión Manejo del estrés se relaciona significativamente con la convivencia 
escolar en los estudiantes  del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T 
H1 La dimensión Manejo del estrés se relaciona significativamente con la 
convivencia escolar en los estudiantes  del 3er año de educacion secundaria del 
cercado de V:M:T 
.H1: ρ = 0 
Ho: La dimensión Manejo del estrés no se relaciona significativamente con la 
convivencia escolar en los estudiantes  del 3er año de educacion secundaria del 
cercado de V:M:T 
Ho: ρ ≠ 0 
 
Tabla 22 
Correlación de Spearman entre la dimensión Manejo del estrés y la convivencia 











Convivencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,711** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 222 222 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
Podemos afirmar que no existe una relación moderada, directa, positiva y 
significativa siendo el coeficiente de correlación de Spearman  ,711**y el p – 
valor= ,000< .05, entre las variables dimensión Manejo del estrés y la convivencia 
escolar en los estudiantes  del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T, aceptándose la hipótesis alterna  y rechazándose la hipótesis nula 
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Hipótesis especifica 5 
La dimensión Estado de Animo se relaciona significativamente con la convivencia 
escolar en los  estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T 
H1 La dimensión estado de animo se relaciona significativamente con la 
convivencia escolar en los  estudiantes del 3er año de educacion secundaria del 
cercado de V:M:T 
. 
H1: ρ = 0 
Ho: La dimensión estado de animo no se relaciona significativamente con la 
convivencia escolar en los  estudiantes del 3er año de educacion secundaria del 
cercado de V:M:T 
Ho: ρ ≠ 0 
 
Tabla 23 
Correlación de Spearman entre la dimensión estado de animo y la convivencia 










Convivencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,695** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 222 222 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
Podemos afirmar que existe una relación moderada, directa, positiva y 
significativa siendo el coeficiente de correlación de Spearman  ,695**y el p – 
valor= ,000< .05, entre las variables dimensión estado de animo y la convivencia 
escolar en los estudiantes  del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
































Discusión de resultados 
De acuerdo a la aplicación del estadístico Spearman en la hipótesis general se ha 
obtenido un coeficiente de correlación de ,841** y una significancia de p – valor= 
.000 < .05, es decir que es relación alta, directa  y significativa, entre las variables 
inteligencia emocional y la convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de 
educacion secundaria del cercado de V:M:T,debido a que en realidad la 
inteligencia emocional hace llevadera y eficiente la convivencia escolar así como 
lo menciono Castro (2014) al fortalecer la inteligencia emocional mejorar la 
calidad educativa desde un carácter humanístico, ante esta afirmacion se 
corrobora la relacion que existe entre la inteligencia emocional y el clima escolar, 
siendo el papel del docente fundamental en el fortalecimiento. De la misma 
manera Garreton (2013) en su trababjo de investigacion da mucha importancia a 
la convivencia escolar, siendo esta el eje para un aprendizaje eficaz. 
 
En lo que se refiere a la hipotesis especifica 1 se ha obtenido una relación 
alta, directa y significativa entre la dimensión intrapersonal y la convivencia 
escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de 
V:M:T, esta es de suma importancia pues la compone el yo del estudiante la cual 
se reflejara en la forma como se desenvuelve en el aula, al respecto Clavero 
(2011) en su tesis manifesto que en los estudiantes con un nivel de inteligencia 
emocional se genera conductas violentas, dichas conclusiones corroboran el 
presente trabajo ya que la inteligencia intrapersonal fortalecida se refleja en la 
forma de comportarse dentro del ambiente escolar por lo que la convivencia es 
buena. De la misma manera Valqui (2012) en su trabajo concluye que los 
estudiantes con baja inteligencia intrapersonal perciben al clima en un bajo nivel 
corroborando los resultados encontrados en la presente investigacion. 
  
En cuanto a la hipótesis especifica 2 se ha obtenido una relación alta, directa 
y significativa entre la dimensión interpersonal y la convivencia escolar en los 
estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T,  es 
importante que el niño tenga la capacidad de mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias que generara una convivencia saludable, Hernández (2015) en su 
tesis llego  a la conclusion que en la dimensión interpersonal, guarda relación con 
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la percepción que tienen los alumnos del clima del aula, los alumnos que son 
capaces de ser empáticos y establecer relaciones sociales satisfactorias perciben 
un mejor ambiente en el aula. Estas afirmaciones corroboran los resultados 
obtenidos es muy importante las relaciones entre los estudiantes para generar 
una convivencia escolar adecuada, Revisadas, estas percepciones influirán en 
sus comportamientos en clase, mejorando las interacciones sociales y 
disminuyendo los conflictos, mejorando su implicación en las actividades, sus 
actitudes positivas hacia el estudio y confianza en las propias habilidades para 
realizar el trabajo escolar. 
. 
En lo que respecta a la Hipotesis especifica 3 existe una relación moderada, 
directa y significativa entre la dimensión adaptabilidad y  la convivencia escolar en 
los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T, dichos 
resultados coincidieron con el trabajo realizado por Guerrero (2014) quien 
manifestó que es importante la adaptabilidad en el rendimiento del estudiante y 
efectivamente cuando el estudiante puede adaptarse a las constumbres, formas y 
a diferentes culturas su desenvolvimento es exitosa y mejora la convivencia 
escolar que logicamente repercutira en el rendimiento del estudiante. Asimismo 
Rojas (2015) en su trabajo de investigacion coincide con los resultados obtenidos 
en el presente trabajo.   
 
Con respecto a la hipótesis específica 4 se ha obtenido una relación 
moderada, directa y significativa entre la dimensión manejo del estrés  y   la 
convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria del 
cercado de V:M:T. Un ser humano estresado no puede desenvolverse 
adecuadamente ni tener resultados positivos en las relaciones interpersonales, un 
punto funfamental para una convivencia escolar saludable, al respecto López, 
Carbajal, y Soto (2012) en su trabajo de investigacion manifesto que la escuela es 
el lugar donde el  niño demuestra violencia, por lo que la  convivencia no es 
satisfactoria, se coincide con lo mencionado puesto que una persona que no 
maneja adecuadamente el estrés no puede relacionarse satisfactoriamente y en 
muchos casos se aparecen las conductas violentas lo que origina un 
debilitamiento en la convivencia escolar.  
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En lo que se refiere a la hipotesis especifica 5 se llego al resultado que 
existe una una relación moderada, directa y significativa entre la dimensión estado 
de animo y la convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de educacion 
secundaria del cercado de V:M:T. Castro (2014) en su investigacion manifesto 
que hay que tener en cuenta que la Educación Emocional es un refuerzo a la 
convivencia, y es tan importante en los procesos educativos, puesto que, con un 
clima escolar favorable, no solo lo convivencial fluye y se fortalece, sino que 
además, el proceso de enseñanza-aprendizaje no se ve interrumpido por factores 
externos. En ese sentido es muy importante que los estudiantes se encuentren 
con un buen estado de animo, y en general dispuestos a una convivencia en 













































Primera   En respuesta al problema general, se ha encontrado que existe 
relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y la 
convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de educacion 
secundaria del cercado de V:M:T, en consecuencia se ha logrado el 
objetivo general y probado la hipótesis general. 
 
Segunda  En respuesta al problema específico 1, se ha encontrado que existe 
relación alta y significativa directa entre la dimensión intrapersonal y 
la convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de educacion 
secundaria del cercado de V:M:T; en consecuencia se ha logrado el 
objetivo específico 1 y probado la hipótesis específica 1. 
 
Tercera .  En respuesta al problema específico 2, se ha encontrado que existe 
relación alta, directa y significativa entre la dimensión interpersonal y 
la convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de educacion 
secundaria del cercado de V:M:T; en consecuencia se ha logrado el 
objetivo específico 2 y probado la hipótesis específica 2. 
 
Cuarta.  En respuesta al problema específico 3, se ha encontrado que existe 
relación moderada directa y significativa entre la dimensión 
adaptabilidad  y la convivencia escolar en los estudiantes del 3er año 
de educacion secundaria del cercado de V:M:T; en consecuencia se 
ha logrado el objetivo específico 3 y probado la hipótesis específica 
3. 
 
Quinta.  En respuesta al problema específico 4, se ha encontrado que existe 
relación moderada, directa y significativa entre la dimensión manejo 
del estrés adaptabilidad  y la convivencia escolar en los estudiantes 
del 3er año de educacion secundaria del cercado de V:M:T, en 
consecuencia se ha logrado el objetivo específico 4 y probado la 




Sexta.  En respuesta al problema específico 5, se ha encontrado que existe 
relación moderada, directa y significativa entre la dimensión estado 
de animo y la convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de 
educacion secundaria del cercado de V:M:T, en consecuencia se ha 

























































Primera  A los representantes del Ministerio de educación, Ugeles para que 
programen talleres y cursos de fortalecimiento de la inteligencia 
emocional  y eliminar los peligros  como el bulling.  
 
Segunda . Desarrollar programas de tutoria con directivos y docentes ,que dirija 
sus actividades a mejorar en los estudiantes el autoconocimiento de 
uno mismo y la habilidad para actuar conforme a ese conocimiento. 
Los directivos y docentes de las instituciones educativas, de Villa  
Maria elaborar planes de convivencia escolar, con la participacion de 
los padres de familia 
 
Tercera Proponer talleres de fortalecimiento de habilidades interpersonales en 
los estudiantes .Escuela de padres para los padres de familia  sobre 
convivencia e inteligencia emocional, y el papel que ellos 
desempeñan.  
 
Cuarta  Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la 
inteligencia emocional de los estudiantes en la convivencia escolar. 
Desarrollar programas con actividades dirigidas a los estudiantes de 
secundaria que les permitan ampliar su repertorio de habilidades para 
solucionar problemas.  
 
Quinta Establecer actividades de apoyo socioemocional a estudiantes y 
padres de familia atraves de sesiones de tutoria.desarrollo de 
proyectos para elevar la autoestima en los estudiante 
 
Sexta  Es necesario desarrollar un taller teórico práctico con contenido 
curricular para los estudiantes los del 3er año de secundaria sobre 
afrontamiento al estrés desarrollando talleres de tecnicas para el 
manejo de situaciones, plan de intervencion para disminuir el estrés 
donde se incluya la relajacion, meditacion,el ejercicio y la 
musicoterapia de esta manera reducir el efecto del estrés en la 
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Anexo A    Artículo Científico 
 
1. TÍTULO: Inteligencia emocional y convivencia escolar en estudiantes del 3er 
año de secundaria del cercado de VMT 
 
2. AUTOR: Br.Telma Elena Suarez Solis 
 
RESUMEN: La investigación que tiene como título Inteligencia emocional y 
convivencia escolar en estudiantes del 3er año de secundaria del cercado de 
VMT, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y la convivencia escolar en los estudiantes de 3ro año 
de secundaria de la zona de cercado de VMT . dicha investigación se realizo 
con la finalidad de aportar e Incorporar en la enseñanza secundaria 
estrategias para desarrollar la inteligencia emocional, las cuales deben estar 
contenidas en los programas anuales de las diversas áreas educativas. 
Asimismo al profundizar estos aspectos se podrán desarrollar programas de 
prevención para fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes y con 
ello aportar al mejoramiento de la calidad educativo desde un carácter 
humanístico y solidario. La investigación fue de tipo sustantiva con un 
enfoque cuantitativo, cuyo  método fue hipotético deductivo, y el diseño que 
se utilizo  fue no experimental de tipo correlacional con una muestra de 222 
estudiantes del cercado de villa maría del triunfo. 
Se aplicó como instrumento de medición para la variable inteligencia 
emocional   el inventario de la inteligencia emocional de Bar-On  y para 
medir la convivencia escolar y un cuestionario sobre  convivencia escolar, 
adaptado por la investigadora. Se utilizó el estadístico Rho de Spearman 
para la contratación de las hipótesis habiéndose obtenido como resultado 
que Inteligencia emocional se relaciona alta, y significativa con la 
convivencia escolar en estudiantes del 3er año de secundaria del cercado de 
VMT 
3. PALABRAS CLAVE: inteligencia emocional, convivencia escolar 
 
 
4. ABSTRACT: The research that has as its title Emotional intelligence and 
school coexistence in students of the 3rd year of secondary school VMT 
fencing. The general objective was to determine the relationship between 
emotional intelligence and school coexistence in the students of the 3rd year 
of secondary school in the VMT fencing zone. With the purpose of 
contributing and incorporate in the secondary education strategies to develop 
emotional intelligence, which must be contained in the annual programs of 
the various educational areas. Likewise, to deepen these aspects can 
develop prevention programs to strengthen the emotional intelligence of 
students and thereby contribute to the improvement of educational quality 
from a humanistic and supportive. The research was of a substantive type 
with a quantitative approach, whose method was hypothetical deductive, and 
the design that was used was non - experimental correlational type with a 
sample of 222 students from the fencing of Villa Maria del Triunfo. Bar-
On's inventory of emotional intelligence and to measure school coexistence 
and a questionnaire on school coexistence, adapted by the researcher, were 
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used as a measurement instrument for the emotional intelligence variable. 
The Rho statistic of Spearman was used for the comparison of the 
hypotheses and it was obtained that emotional intelligence is related high 
and significant with the school life in students of the 3rd year of secondary 
school of VMT. 
 
5.  KEYWORDS: emotional intelligence, school coexistence 
 
6. INTRODUCCIÓN: Actualmente se puede evidenciar en las escuelas cierto 
grado de violencia y agresividad en los estudiantes los docentes se 
enfrentan cada día a este problema latente .Es el bajo estado de inteligencia 
emocional  que dificulta una buena convivencia escolar .que no permite un 
aprendizaje optimo y por lo tanto una buena convivencia . En las 
instituciones educativas del cercado de V.M.T esta situación es muy 
recurrente y repercute también en el rendimiento académico. Esta tesis 
constituye una ocasión para que la comunidad educativa de los diferentes 
colegios consideren el estudio de como se encuentra actualmente la 
inteligencia emocional y su influencia en la convivencia escolar. 
Ante esta situación escolar se hace necesario el estudio y la aplicación de 
programas que permitan el desarrollo de la inteligencia emocional en 
nuestros estudiantes. Programas que deberán ser considerados en todas las 
áreas de aprendizaje.   Se tuvieron como referencia a trabajos realizados 
con anterioridad como: Castro (2014) en su tesis Inteligencia Emocional y 
violencia escolar. Estudio de caso. Estudiantes de ciclo tres de la Institución 
educativa distrital (I.E.D) Altamira Sur oriental, tuvo como fin determinar cual 
era el estado de  la inteligencia emocional y la Violencia Escolar de los 
escolares, del mismo modo a Hernández (2015) en su tesis Inteligencia 
emocional y percepción del Clima del aula en estudiantes de educacion 
secundaria  en España, obtuvo como resultado que existe una 
correspondencia directa con  la inteligencia emocional y la percepción del 
clima del aula que tienen los estudiantes, y en el plano local a Valqui (2012) 
en su tesis La Inteligencia Emocional y su relación con el Clima social 
escolar en los estudiantes de secundaria de la Institución educativa N°00815 
De Carrizal, planteó la relación existente entre ambas variables y Rojas 
(2015) en su tesis Relación entre la inteligencia emocional y Convivencia 
escolar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “la 
Molina Christian Schools” planteó que existe relacion entre la inteligencia 
emocional y la convivencia escolar. Se considero definciones que ayudaron 
a sostener el presente trabajo como: Goleman (1996) estableció que la 
inteligencia emocional son capacidades destacando el entusiasmo, 
autocontrol, la perseverancia y la habilidad para motivarse a uno mismo (p. 
9). Bar- On (2000), al referirise a la Inteligencia Emocional refirió que es un 
conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que 
permiten alcanzar éxito a través del desarrollo de habilidades para afrontar 
las dificultades que se presentan  (p.17 ). Bar-On (1997) (citado por 
Ugarriza, 2003, p. 5) expone un modelo de la inteligencia emocional, 
conformado por las siguientes dimensiones: (a) Dimensión Intrapersonal 
Según Bar-on, (2010) Intrapersonal. Esta dimensión consiste en estar 
conciente de las propias emociones así como de su autoexpresión, las 
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habilidades y competencias que la conforman son: autoconciencia 
emocional, autoreconocimiento, asertividad, independencia y 
autoactualización; (b) Dimensión Interpersonal. que según Bisquerra 
(2003) constituyen un mutuo interactuar entre dos o más personas, esto es, 
de relacionándose socialmente encontrándose dentro de instituciones que 
tienen sus propias normas de relaciones sociales;(c ) 
Dimensión.Adaptabilidad que se refiere a solucionar inconvenentes 
conprobando la realidad y con flexibilidad necesaria. ( Bar-On, 2000, p. 156); 
(d) Dimensión Manejo de Estrés Un conjunto de estímulos. Existen 
determinadas condiciones ambientales que nos ocasionan sentimientos de 
tensión y/o se perciben como amenazantes o peligrosas (Cannon, 1932, 
p.56);  ( e) Dimensión  Estado de ánimo El estado de ánimo se origina en 
la energía y la tensión. Corresponde a un sentimiento de fondo que se 
mantiene en el tiempo y que puede comprenderse desde cuatro estados 
básicos que dependen del espectro energía-tensión.(Thayer, 1989, p. 8) 
En lo que se refiere a la variable convivencia tenemos lo mencionado por 
Banz (2008) la convivencia está íntimamente ligada al aprendizaje y la 
formación de la ciudadanía, no está referida a espacios de esparcimiento, 
sino que ella es primordial en el Aspecto educativo. (p, 9). Carbonell, Galaz y 
Yánez (2011) manifesto que la convivencia escolar son  habilidades que 
poseen los seres humanos para convivir en forma pacífica, armoniosa y 
donde la solidaridad y el respeto mutuo se desarrollen entre los diversos 
componentes  y areas de las instituciones educativa (p.5).Las dimensiones e 
indicadores de la variable 2 fueron formuladas desde el enfoque de la 
convivencia pacífica, democrática e inclusiva y  presentada en el documento 
de la UNESCO (2008), convivencia democrática, inclusión y cultura de paz, y 
reconfiguradas por Fierro et al. (2010, p. 75). 
7.  METODOLOGÍA Tamayo y Tamayo (2003) definió al marco metodológico 
como: “Un proceso que, mediante el método científico, procura obtener 
información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el 
conocimiento”, dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo con las 
hipótesis presentadas ante los problemas planteados (p.37). La investigación 
es de tipo sustantiva, al respecto Sánchez y Reyes (2006) consideran que la 
investigación es sustantiva pues intenta responder un problema teórico, y 
está orientada a describir y explicar, predecir y retrodecir la realidad, con lo 
cual va en búsqueda de principios y leyes (p. 12). El diseño de la 
investigación es no experimental de tipo correlacional, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “este tipo de estudios tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p.81) 
9 RESULTADOS: El análisis de la  variable inteligencia emocional el 56.8% se 
encontraron, el 42.3% se encuentran en un nivel alto, en lo que se refiere a 
la convivencia el 50.9% se encuentra en un nivel regular y el 47.3% en un 
nivel alto. En lo que se refiere a las dimensiones de la inteligencia emocional 
se encontró que un porcentaje alto se encuentran en el nivel de medio. En el 
análisis inferencial se encontró que existe una relación alta directa y 
significativa entre las variables inteligencia emocional y convivencia escolar, 
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utilizándose el coeficiente de Rho de Spearman, cumpliéndose de esta 
forma los objetivos planteados y contrastándose las hipótesis de estudio 
 
10. DISCUSIÓN: De acuerdo a la aplicación del estadístico Spearman en la 
hipótesis general se ha obtenido un coeficiente de correlación de ,841** y 
una significancia de p – valor= .000 < .05, es decir que es relación alta, 
directa  y significativa, entre las variables,debido a que en realidad la 
inteligencia emocional hace llevadera y eficiente la convivencia escolar así 
como lo menciono Castro (2014) al fortalecer la inteligencia emocional 
mejorar la calidad educativa desde un carácter humanístico, ante esta 
afirmación se corrobora la relación que existe entre la inteligencia emocional 
y el clima escolar, siendo el papel del docente fundamental en el 
fortalecimiento. De la misma manera Garreton (2013) en su trabajo de 
investigación da mucha importancia a la convivencia escolar, siendo esta el 
eje para un aprendizaje eficaz. En lo que se refiere a la hipótesis especifica 1 
se ha obtenido una relación alta, directa y significativa entre la dimensión 
intrapersonal y la convivencia escolar, esta es de suma importancia pues la 
compone el yo del estudiante la cual se reflejara en la forma como se 
desenvuelve en el aula, al respecto Clavero (2011) en su tesis manifestó que 
en los estudiantes con un nivel de inteligencia emocional se genera 
conductas violentas, dichas conclusiones corroboran el presente trabajo ya 
que la inteligencia intrapersonal fortalecida se refleja en la forma de 
comportarse dentro del ambiente escolar por lo que la convivencia es buena. 
De la misma manera Valqui (2012) en su trabajo concluye que los 
estudiantes con baja inteligencia intrapersonal perciben al clima en un bajo 
nivel corroborando los resultados encontrados en la presente investigación. 
En cuanto a la hipótesis especifica 2 se ha obtenido una relación alta, directa 
y significativa entre la dimensión interpersonal y la convivencia escolar,  es 
importante que el niño tenga la capacidad de mantener relaciones 
interpersonales satisfactorias que generara una convivencia saludable, 
Hernández (2015) en su tesis llego  a la conclusión que en la dimensión 
interpersonal, guarda relación con la percepción que tienen los alumnos del 
clima del aula, los alumnos que son capaces de ser empáticos y establecer 
relaciones sociales satisfactorias perciben un mejor ambiente en el aula. 
Estas afirmaciones corroboran los resultados obtenidos es muy importante 
las relaciones entre los estudiantes para generar una convivencia escolar 
adecuada, Revisadas, estas percepciones influirán en sus comportamientos 
en clase, mejorando las interacciones sociales y disminuyendo los conflictos, 
mejorando su implicación en las actividades, sus actitudes positivas hacia e l 
estudio y confianza en las propias habilidades para realizar el trabajo 
escolar. En lo que respecta a la Hipótesis especifica 3 existe una relación 
moderada, directa y significativa entre la dimensión adaptabilidad y  la 
convivencia escolar, dichos resultados coincidieron con el trabajo realizado 
por Guerrero (2014) quien manifestó que es importante la adaptabilidad en el 
rendimiento del estudiante y efectivamente cuando el estudiante puede 
adaptarse a las costumbre, formas y a diferentes culturas su 
desenvolvimiento es exitosa y mejora la convivencia escolar que 
lógicamente repercutirá en el rendimiento del estudiante. Asimismo Rojas 
(2015) en su trabajo de investigación coincide con los resultados obtenidos 
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en el presente trabajo.  Con respecto a la hipótesis específica 4 se ha 
obtenido una relación moderada, directa y significativa entre la dimensión 
manejo del estrés  y   la convivencia escolar. Un ser humano estresado no 
puede desenvolverse adecuadamente ni tener resultados positivos en las 
relaciones interpersonales, un punto fundamental para una convivencia 
escolar saludable, al respecto López, Carbajal, y Soto (2012) en su trabajo 
de investigación manifiesto que la escuela es el lugar donde el  niño 
demuestra violencia, por lo que la  convivencia no es satisfactoria, se 
coincide con lo mencionado puesto que una persona que no maneja 
adecuadamente el estrés no puede relacionarse satisfactoriamente y en 
muchos casos se aparecen las conductas violentas lo que origina un 
debilitamiento en la convivencia escolar. En lo que se refiere a la hipótesis 
especifica 5 se llegó al resultado que existe una relación moderada, directa y 
significativa entre la dimensión estado de animo y la convivencia escolar en 
los estudiantes del 3er año de educación secundaria del cercado de V:M:T. 
Castro (2014) en su investigación manifestó que hay que tener en cuenta 
que la Educación Emocional es un refuerzo a la convivencia, y es tan 
importante en los procesos educativos, puesto que, con un clima escolar 
favorable, no solo lo convivencia fluye y se fortalece, sino que además, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje no se ve interrumpido por factores 
externos. En ese sentido es muy importante que los estudiantes se 
encuentren con un buen estado de animo, y en general dispuestos a una 
convivencia en valores y paz. 
 
9. CONCLUSIONES: En respuesta al problema general, se ha encontrado que 
existe relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y la 
convivencia escolar en los estudiantes del 3er año de educacion secundaria 
del cercado de V:M:T, en consecuencia se ha logrado el objetivo general y 
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Anexo B  Matriz de consistencia 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE TERCERO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA 7073 SANTA ROSA DE LIMAV.M.T. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METODOLOGÍA 
¿Qué relación existe entre la 
inteligencia emocional y la 
convivencia escolar en 
estudiantes del 3er año  de 
secundaria del cercado de 
VMT?  
 
. Determinar la relación entre 
la inteligencia emocional y la 
convivencia escolar en 
estudiantes del 3er año de 
secundaria del cercado de 
VMT 
 
Existe relación directa y 
significativa entre la inteligencia 
emocional y la convivencia 
escolar  
del 3er año de secundaria del 








OBJETIVOS ESPECIFÍCOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS Método 
Hipotético 
Deductivo 
Qué relación existe entre la 
dimensión interpersonal y la 
convivencia escolar en los 
estudiantes del  3er año de 
secundaria del cercado de 
VMT 
. 
Establecer la relación entre la 
dimensión interpersonal y la 
convivencia escolar en 
estudiantes del 3er año de 
secundaria del cercado de 
VMT 
. La dimensión intrapersonal se 
relaciona positivamente con la 
convivencia escolar en 
estudiantes del 3er año  de 
secundaria del cercado de 
VMT o  
Población 140 estudiantes 
Muestra ---- 
Qué relación existe entre la 
dimensión intrapersonal y la 
convivencia escolar en los 
estudiantes  
del 3er año  de secundaria 
del cercado de VMT 
Establecer la relación entre la 
dimensión intrapersonal y la 
convivencia escolar en 
estudiantes  
del 3er año  de secundaria del 
cercado de VMT 
La dimensión interpersonal se 
relaciona positivamente con la 
convivencia escolar en los 
estudiantes del  3er año de 




¿ Qué relación existe entre 
la dimensión adaptabilidad 
y la convivencia escolar en 
los estudiantes del 3er año 
de secundaria del cercado 
de VMT 
. 
Qué relación existe entre la 
dimensión manejo de estrés y 
la convivencia escolar en los 
estudiantes del 3er año  de 
secundaria del cercado de 
VMT 
La dimensión Manejo del 
estrés se relaciona 
positivamente con la 
convivencia escolar en los 
estudiantes del 3ro de 
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1 5 5 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 2 3 2 4 186 
2 5 4 3 4 3 2 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 165 
3 4 4 4 3 4 2 2 2 2 3 1 1 1 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 158 
4 5 5 5 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 133 
5 5 5 5 4 4 3 1 1 4 4 5 1 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 3 3 1 185 
6 4 4 5 3 3 1 1 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 1 3 1 3 5 3 3 3 5 3 3 4 5 1 5 3 3 5 3 3 3 3 5 160 
7 3 2 4 5 2 2 4 5 4 1 3 1 2 4 3 3 2 2 1 1 3 4 1 3 2 1 4 1 2 3 3 5 3 5 3 4 2 2 3 5 3 5 1 5 5 3 4 3 142 
8 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 5 3 4 3 5 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 170 
9 3 4 5 3 2 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 5 5 3 5 193 
10 5 5 5 4 3 1 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 162 
11 5 5 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 5 5 3 5 2 3 3 3 2 2 2 2 2 5 165 
12 5 5 5 3 5 2 4 5 5 1 2 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 2 5 3 2 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4 2 4 5 2 188 
13 3 4 4 1 1 3 1 2 2 1 3 1 3 4 4 5 3 3 5 5 3 3 2 5 3 5 5 3 4 3 5 3 5 4 4 3 5 3 3 3 4 3 5 3 3 5 4 5 164 
14 3 5 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 3 178 
15 3 5 3 3 2 1 1 3 3 3 3 1 5 5 5 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 3 135 
16 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 2 192 
17 4 5 5 3 3 3 4 3 3 5 3 3 5 5 5 3 4 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 2 4 4 4 1 4 190 
18 1 1 3 3 3 4 3 2 3 3 1 4 3 3 5 5 4 5 5 2 3 5 4 5 2 5 5 2 5 5 4 5 2 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 2 5 2 4 175 
19 4 5 5 3 3 2 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4 214 
20 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 233 
21 5 5 4 3 5 3 2 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 196 
22 5 5 4 2 1 1 2 1 3 3 4 2 5 5 5 4 5 5 2 5 4 2 5 3 4 4 3 2 2 3 3 5 3 3 4 3 5 3 2 5 3 2 5 5 2 2 5 4 165 
23 4 2 3 2 3 1 1 2 2 1 1 2 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 5 5 5 5 3 181 
24 5 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 5 5 4 2 3 2 5 5 3 2 3 5 5 3 5 5 3 2 3 4 4 4 3 2 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 175 
25 3 5 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 1 2 2 3 1 3 2 2 3 3 1 2 1 5 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 5 5 3 5 4 5 150 
26 5 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 4 5 3 3 4 2 4 3 4 3 5 3 5 3 3 4 5 3 5 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 5 3 180 
27 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 1 3 4 4 3 3 4 4 1 4 198 
104 
28 5 2 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 5 206 
29 5 4 5 4 3 2 1 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 5 200 
30 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 2 4 4 2 5 214 
31 3 3 5 4 5 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 5 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 2 4 2 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 170 
32 3 4 5 3 2 3 5 4 2 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 2 5 4 4 4 2 2 2 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 3 188 
33 3 2 5 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 208 
34 5 5 5 3 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 3 170 
35 5 4 3 5 3 5 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 3 5 3 2 3 4 2 4 3 4 5 3 5 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 2 5 173 
36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 130 
37 5 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 3 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 3 5 3 1 3 2 3 4 3 3 3 5 3 4 4 5 3 5 3 4 1 2 5 5 2 4 182 
38 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 1 212 
39 5 5 5 3 4 4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 5 3 3 4 2 166 
40 5 4 3 3 5 4 2 3 2 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 220 
41 3 4 5 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 157 
42 5 5 4 4 5 3 4 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 4 3 4 5 3 5 3 5 3 4 3 5 172 
43 5 5 4 3 3 2 2 2 1 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 4 2 3 5 4 3 1 2 4 2 146 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 2 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 4 5 3 5 5 4 5 3 2 3 3 4 187 
45 5 4 4 5 5 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 176 
46 5 5 5 4 3 3 2 4 2 2 1 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 163 
47 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 5 4 175 
48 5 4 5 4 2 3 2 2 3 4 2 5 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 5 3 4 1 2 3 4 2 4 3 4 5 3 4 3 5 4 3 1 2 4 3 5 5 5 167 
49 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 2 3 186 
50 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 2 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 220 
51 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 201 
52 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 186 
53 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 205 
54 3 4 3 5 1 2 3 4 3 1 3 4 2 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 3 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 189 
55 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 2 4 3 3 4 4 2 3 5 198 
56 4 3 4 3 3 5 3 5 4 5 3 5 5 3 5 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 5 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 5 4 191 
57 3 4 3 2 5 3 1 2 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 5 2 5 3 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 2 5 4 5 193 
58 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 185 
59 3 2 5 3 4 1 3 2 5 2 4 4 2 4 3 2 5 2 5 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 3 5 3 2 5 2 4 2 3 5 4 2 4 2 3 3 5 2 5 155 
105 
60 5 5 4 1 1 1 3 2 1 2 2 1 5 4 5 5 4 5 5 2 5 2 3 4 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 178 
61 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 212 
62 5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 195 
63 1 3 4 5 4 3 5 2 3 2 3 5 5 3 5 5 2 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 3 5 5 5 3 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 194 
64 1 5 4 1 3 1 1 1 3 4 4 2 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 5 2 4 2 4 2 3 2 4 5 5 4 3 1 2 4 3 4 5 1 3 2 3 4 3 5 152 
65 4 3 5 2 3 2 3 5 4 3 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 2 5 5 2 5 2 5 3 4 5 5 2 3 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 189 
66 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 192 
67 5 5 4 5 3 2 2 2 1 2 3 1 4 5 5 4 5 4 5 2 3 4 2 4 2 3 2 4 4 5 4 1 2 1 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 4 2 3 145 
68 4 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 225 
69 4 5 5 4 4 1 3 1 1 2 4 3 3 3 4 4 2 3 1 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5 4 4 5 5 5 180 
70 5 5 5 2 4 2 5 5 5 5 1 3 3 3 5 3 5 3 1 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 1 3 5 180 
71 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 3 209 
72 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 221 
73 5 4 4 4 5 2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 1 5 189 
74 1 3 4 2 2 4 4 3 4 2 4 3 4 5 3 5 5 2 2 2 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 2 5 4 5 4 2 4 5 3 180 
75 3 5 4 3 3 2 5 5 3 5 3 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 3 4 5 3 3 4 5 5 4 3 4 4 3 5 5 5 3 3 5 3 5 3 3 3 4 5 5 190 
76 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 216 
77 4 4 3 3 2 3 2 2 1 2 4 1 3 4 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 1 3 1 1 2 1 3 4 4 5 2 1 4 4 1 1 2 1 3 2 2 3 3 119 
78 4 5 4 3 1 1 4 3 2 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 2 2 2 4 4 5 4 5 4 5 3 2 2 2 2 1 1 3 2 5 2 5 162 
79 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 3 2 3 3 5 4 3 3 3 2 3 1 2 3 3 4 5 4 5 5 3 5 2 2 2 3 3 5 4 3 3 171 
80 5 3 3 2 3 3 4 5 5 5 4 3 5 5 3 5 4 2 5 4 3 4 5 3 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 5 4 3 4 168 
81 4 4 5 4 3 2 1 3 2 4 1 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 168 
82 5 4 5 3 1 2 1 3 2 2 3 3 5 4 3 3 3 2 2 3 5 5 3 3 2 4 3 3 3 5 5 3 5 5 4 4 5 3 4 5 3 3 4 3 5 3 1 3 163 
83 5 5 5 5 4 3 5 5 3 1 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 2 5 3 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 192 
84 4 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 2 3 4 2 3 3 4 3 5 3 4 4 5 4 4 5 3 2 5 3 3 2 2 3 3 1 3 178 
85 3 3 3 2 3 2 5 5 1 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 2 4 1 3 3 3 4 4 5 5 4 3 4 1 2 3 3 3 5 5 4 3 5 169 
86 5 4 5 3 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3 4 4 4 2 1 1 3 2 2 4 3 1 3 2 4 3 2 4 3 4 5 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 4 131 
87 3 5 5 3 2 3 3 3 2 2 5 3 4 4 4 5 3 1 3 4 5 4 3 4 3 4 5 2 3 4 5 3 4 4 3 4 3 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 3 155 
88 4 4 1 3 4 1 1 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 1 3 4 3 5 3 2 5 2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 5 174 
89 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 2 4 4 2 4 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 3 4 3 5 199 
90 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 3 1 2 4 1 3 1 1 5 2 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 162 
91 5 5 5 3 3 2 5 5 1 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 4 5 5 4 3 4 1 2 2 3 3 2 2 4 3 4 169 
106 
92 5 4 5 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 2 4 146 
93 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 2 3 174 
94 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 5 2 2 3 5 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 4 3 3 127 
95 3 3 4 5 3 1 3 2 5 1 3 4 1 1 2 2 1 3 3 5 1 2 4 2 2 3 1 2 4 2 4 4 2 2 4 2 1 3 1 2 1 2 4 2 2 2 3 3 122 
96 5 5 4 5 2 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 3 5 4 4 4 5 3 3 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 211 
97 3 2 4 4 3 2 4 2 2 3 3 5 5 3 5 2 3 3 2 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 1 2 3 2 3 4 2 4 4 3 2 2 2 3 4 3 4 150 
98 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 5 3 4 5 5 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 178 
99 3 4 5 2 3 1 2 3 5 5 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 5 3 3 2 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 2 1 4 4 4 2 1 3 4 5 156 
100 5 5 4 3 5 1 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 5 159 
101 1 1 3 2 3 4 4 4 4 5 3 2 1 3 2 4 2 3 4 5 4 2 3 4 4 2 4 2 3 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 142 
102 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 4 5 3 4 5 4 5 164 
103 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 1 3 5 3 4 5 3 4 3 5 3 2 4 3 5 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 183 
104 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 5 4 4 191 
105 5 5 5 5 3 1 3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 165 
106 3 3 5 3 2 3 1 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 4 3 4 4 4 200 
107 5 5 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 1 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 180 
108 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 3 5 4 4 209 
109 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 2 3 4 3 3 4 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 213 
110 3 3 5 1 3 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 3 2 5 3 5 1 5 5 4 2 2 3 4 3 4 4 4 3 1 4 5 186 
111 5 4 5 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 5 4 5 194 
112 3 5 4 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 2 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 194 
113 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 5 5 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 178 
114 5 4 5 3 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 3 5 3 4 5 4 3 5 5 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 202 
115 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 182 
116 5 3 3 3 4 2 3 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 5 181 
117 4 5 3 1 4 1 4 1 1 5 4 5 1 2 5 5 4 5 5 1 4 2 5 4 5 4 4 5 2 4 4 2 4 2 5 3 2 3 4 2 3 2 4 2 2 4 4 4 161 
118 4 4 3 5 4 3 5 4 4 3 4 4 1 2 5 5 5 4 5 5 2 2 5 4 5 4 4 5 3 4 4 1 1 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 159 
119 4 5 5 4 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 5 3 2 2 3 1 2 3 4 5 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 143 
120 3 5 5 3 2 2 4 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5 4 203 
121 2 4 4 3 3 2 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 2 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 190 
122 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 224 
123 4 4 5 3 3 1 2 3 1 3 3 2 1 1 4 2 4 2 2 1 3 2 3 2 4 5 5 3 2 3 3 2 3 3 4 5 3 4 2 1 1 3 4 2 4 2 2 5 136 
107 
124 5 3 4 2 1 3 4 3 2 3 5 3 4 4 5 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 179 
125 2 5 5 3 2 2 4 2 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 2 2 4 3 2 2 2 4 3 4 4 4 1 2 2 1 4 4 4 3 3 169 
126 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 2 4 196 
127 4 4 5 3 4 3 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 3 3 148 
128 5 5 5 3 3 2 2 2 3 3 5 2 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 3 5 4 2 5 5 3 5 3 3 5 3 5 172 
129 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 5 141 
130 5 4 5 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 5 3 5 3 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 4 5 4 165 
131 5 4 5 4 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 1 5 5 5 1 3 1 5 5 5 2 1 2 1 2 5 179 
132 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 210 
133 4 3 4 2 2 3 1 2 3 3 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 3 5 4 4 5 4 189 
134 3 4 4 3 5 4 1 4 4 1 3 2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 3 4 2 3 4 2 1 3 2 3 4 4 3 2 4 170 
135 5 5 4 1 3 2 3 2 3 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 2 4 5 5 2 3 2 3 5 5 3 3 2 5 5 5 3 3 3 5 186 
136 4 3 3 3 2 1 1 3 1 4 4 4 1 3 2 4 4 2 4 1 5 3 5 2 2 4 3 5 5 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 145 
137 5 5 5 4 5 5 5 5 3 1 3 4 5 5 4 5 5 1 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 1 5 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 192 
138 5 3 4 5 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 2 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 2 5 4 2 5 201 
139 5 5 5 3 1 4 1 3 4 5 3 3 5 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 2 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 4 4 3 5 4 2 4 176 
140 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 1 5 221 
141 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 1 5 222 
142 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 1 5 220 
143 5 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 1 5 220 
144 4 5 5 3 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 1 1 5 4 5 4 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 158 
145 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 189 
146 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 2 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 185 
147 5 4 5 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 1 4 5 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 2 2 2 4 5 155 
148 5 5 5 4 2 2 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 213 
149 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 216 
150 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 2 213 
151 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 1 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 1 1 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 207 
152 5 5 5 3 5 4 1 1 3 1 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 140 
153 5 5 5 3 5 4 2 3 4 1 4 1 3 4 3 5 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 5 2 4 1 3 2 4 4 1 168 
154 4 3 5 4 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 188 
155 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 112 
108 
156 5 5 5 3 3 3 4 4 1 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 166 
157 5 5 5 3 3 2 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 5 169 
158 5 5 5 4 2 2 5 5 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 160 
159 3 4 5 4 3 3 5 3 3 3 3 5 5 1 3 5 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 5 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 1 178 
160 5 3 4 2 5 4 3 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 154 
161 4 3 4 3 3 1 5 5 3 3 5 4 3 3 2 4 3 2 3 1 4 4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 147 
162 5 5 5 5 5 3 4 4 2 3 4 4 5 5 4 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 195 
163 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 150 
164 3 4 3 1 4 5 3 4 5 3 4 3 5 5 3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 178 
165 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 5 3 4 4 3 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 178 
166 3 2 4 5 4 4 2 3 3 3 3 4 1 2 2 3 4 3 2 3 4 2 5 3 2 3 2 3 5 1 5 5 4 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 2 5 3 1 5 162 
167 3 5 4 1 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 4 1 2 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 172 
168 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 182 
169 5 3 3 3 4 2 3 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 5 181 
170 4 5 3 1 4 1 4 1 1 5 4 5 1 2 5 5 4 5 5 1 4 2 5 4 5 4 4 5 2 4 4 2 4 2 5 3 2 3 4 2 3 2 4 2 2 4 4 4 161 
171 4 4 3 5 4 3 5 4 4 3 4 4 1 2 5 5 5 4 5 5 2 2 5 4 5 4 4 5 3 4 4 1 1 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 159 
172 4 5 5 4 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 5 3 2 2 3 1 2 3 4 5 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 143 
173 3 5 5 3 2 2 4 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5 4 203 
174 2 4 4 3 3 2 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 2 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 190 
175 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 224 
176 4 4 5 3 3 1 2 3 1 3 3 2 1 1 4 2 4 2 2 1 3 2 3 2 4 5 5 3 2 3 3 2 3 3 4 5 3 4 2 1 1 3 4 2 4 2 2 5 136 
177 5 3 4 2 1 3 4 3 2 3 5 3 4 4 5 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 2 1 1 1 1 4 152 
178 2 5 5 3 2 2 4 2 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 2 2 4 3 2 2 2 5 3 4 4 4 1 2 2 1 4 5 4 5 5 175 
179 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 2 4 196 
180 4 4 5 3 4 3 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 1 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 2 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 1 4 4 2 1 2 2 3 3 160 
181 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 200 
182 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 3 5 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 4 5 179 
183 5 4 5 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 128 
184 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 170 
185 4 3 4 3 3 5 3 5 4 5 3 5 5 3 5 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 5 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 5 4 191 
186 3 4 3 2 5 3 1 2 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 5 2 5 3 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 2 5 4 5 193 
187 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 202 
109 
188 3 2 5 3 4 1 3 2 5 2 4 4 2 4 3 2 5 2 5 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 3 5 3 2 5 2 4 2 3 5 4 2 4 2 3 3 5 2 5 155 
189 5 5 4 1 1 1 3 2 1 2 2 1 5 4 5 3 4 2 1 2 5 2 3 4 2 1 5 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 5 147 
190 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 212 
191 5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 180 
192 1 3 4 5 4 3 5 2 3 2 3 5 1 3 2 5 2 5 3 5 5 3 1 2 5 2 4 1 3 1 5 1 3 2 4 2 4 1 5 1 5 2 4 2 4 1 5 2 146 
193 1 5 4 1 3 1 1 1 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 5 2 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 3 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 178 
194 4 3 5 2 3 2 3 5 4 3 3 4 2 4 3 2 2 5 4 2 4 5 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 2 3 4 146 
195 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 5 5 3 5 3 2 3 2 4 1 3 2 2 2 1 5 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 154 
196 3 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 1 4 3 1 5 4 3 3 4 4 4 4 5 3 5 3 152 
197 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 160 
198 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 120 
199 2 4 4 4 4 3 2 1 3 2 3 3 4 2 3 2 4 2 3 2 1 4 3 4 4 3 4 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 135 
200 4 4 2 4 4 1 3 1 4 3 4 2 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 2 4 1 3 4 3 3 1 1 3 2 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 1 139 
201 3 3 4 3 3 2 2 4 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 136 
202 1 1 1 4 2 2 3 4 2 4 1 3 2 3 1 2 3 2 3 4 1 1 3 2 2 1 4 1 3 4 1 1 2 3 3 1 2 3 4 2 2 3 1 1 1 4 4 4 112 
203 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 154 
204 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 151 
205 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 142 
206 3 4 2 4 3 2 2 1 2 1 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 130 
207 2 4 1 2 1 4 4 2 4 1 2 1 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 3 1 2 121 
208 4 3 1 3 4 1 1 1 3 1 3 1 3 4 1 3 4 3 1 3 3 2 4 4 3 1 3 1 4 3 1 1 4 3 2 1 3 3 4 1 2 4 3 3 3 3 1 4 122 
209 3 3 1 3 2 1 1 4 4 4 3 3 3 2 1 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 125 
210 3 1 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 86 
211 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 124 
212 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 4 3 4 2 3 3 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 115 
213 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 2 1 3 3 156 
214 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 153 
215 2 4 3 2 4 2 1 3 2 1 4 2 4 3 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 1 2 4 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 139 
216 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 4 3 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 4 4 128 
217 2 3 1 4 4 1 2 4 1 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 145 
218 2 3 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 1 127 
219 2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 4 4 2 4 1 1 4 2 4 4 3 4 4 1 3 4 1 1 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 142 
110 
220 # 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 128 
221 2 2 2 3 3 2 1 3 1 2 2 1 2 4 3 2 1 2 2 2 1 3 2 4 2 1 2 4 3 1 3 3 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 2 2 1 3 1 2 107 




DATA DE LA VARIABLE INTELIGENCIA  EMOCIONAL 
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # #   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   
1 3 4 3 4 4 1 3 3 1 4 4 3 3 4 2 46 4 2 1 3 2 4 4 4 3 4 1 1 1 1 3 38 3 3 3 2 4 4 4 1 3 4 31 
2 3 2 4 4 3 2 2 1 2 4 2 3 4 3 2 41 3 2 4 4 3 4 2 1 2 4 3 1 3 3 3 42 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 29 
3 2 3 1 4 3 2 1 4 1 4 2 2 3 4 1 37 2 2 3 4 2 2 4 2 1 3 3 2 3 4 4 41 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 31 
4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 1 2 3 3 3 1 37 4 3 1 2 4 2 2 3 1 2 3 3 2 1 2 35 2 3 4 3 4 4 2 1 2 2 27 
5 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4 4 2 47 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 1 3 3 3 43 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 
6 3 3 3 4 4 3 1 4 1 3 3 1 4 4 4 45 3 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 45 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 33 
7 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 3 3 2 34 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 43 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 17 
8 4 4 4 4 4 2 1 1 2 1 4 2 4 4 3 44 3 2 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 44 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 31 
9 4 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 4 4 2 47 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 50 3 3 4 3 1 2 4 4 4 3 31 
10 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 43 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 4 2 3 2 2 39 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 30 
11 3 4 4 3 3 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 31 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 50 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 
12 3 3 2 4 4 2 2 4 4 2 3 3 4 4 2 46 3 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 39 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 37 
13 2 1 1 4 4 2 1 1 2 2 2 3 2 3 1 31 3 2 4 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 38 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 31 
14 3 4 2 4 4 3 2 1 1 3 4 3 4 4 4 46 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 1 4 2 2 43 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 35 
15 2 3 2 4 4 2 2 1 2 2 3 2 4 3 2 38 2 1 2 2 2 1 4 3 2 3 2 1 3 1 2 31 2 2 2 3 3 4 2 2 3 1 24 
16 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 48 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 48 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 32 
17 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 47 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 46 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 32 
18 3 4 4 4 3 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 45 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 1 3 46 2 2 2 4 3 2 4 3 3 3 28 
19 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 52 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 56 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 35 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
21 4 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 42 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 52 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 34 
22 3 4 2 4 3 3 2 1 3 3 4 4 4 2 2 44 3 2 3 3 4 2 4 4 4 4 3 1 3 3 3 46 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 22 
23 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 48 3 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 46 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 30 
24 3 4 3 3 4 2 2 3 2 1 4 2 4 3 2 42 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 1 3 2 4 44 2 3 1 3 3 4 3 3 3 3 28 
25 2 4 2 3 4 2 2 1 2 2 3 2 3 3 1 36 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 32 1 2 4 2 4 3 3 2 3 4 28 
26 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 46 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 46 2 2 4 4 4 3 2 4 3 4 32 
27 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 49 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 50 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 32 
28 3 3 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 3 3 2 48 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 48 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 36 
29 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 49 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 50 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 33 
30 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 56 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 50 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 36 
31 2 4 2 4 3 2 2 2 2 3 4 3 4 4 1 42 2 3 4 3 2 1 3 3 1 3 4 4 4 2 3 42 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 33 
32 2 4 2 3 3 4 3 2 2 2 4 3 4 4 4 46 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 46 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 
33 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 49 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
34 2 4 1 4 3 1 1 1 2 3 2 3 4 4 2 37 2 2 4 4 2 1 1 4 3 4 3 4 3 4 3 44 4 3 2 3 3 2 4 2 3 4 30 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 44 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 33 
36 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 31 2 2 3 2 4 4 4 2 2 3 28 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 46 4 3 4 2 4 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 46 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 33 
38 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 57 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 50 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 34 
39 3 4 4 4 4 4 2 1 1 1 3 3 3 4 4 45 4 4 3 4 3 1 3 3 3 4 4 1 1 1 1 40 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 34 
40 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 58 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 33 
41 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 42 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 39 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 24 
112 
42 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 45 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 1 3 2 1 45 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 29 
43 2 1 4 1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 40 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 21 
44 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 4 3 4 4 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 4 45 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 30 
46 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 44 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 43 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 
47 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 44 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 2 2 3 45 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 30 
48 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 44 3 3 2 2 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 41 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 32 
49 3 3 4 4 4 2 3 2 4 2 3 2 3 4 3 46 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 2 1 4 4 4 46 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 31 
50 1 3 2 3 3 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 58 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 
51 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 53 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 33 
52 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 46 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 1 1 2 46 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 31 
53 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 50 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 50 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38 
54 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 47 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 47 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 46 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 2 46 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 31 
56 2 2 1 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 44 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 46 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 32 
57 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 48 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 48 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 
58 4 4 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 41 1 3 4 4 4 4 3 1 3 2 2 2 4 4 4 45 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 35 
59 3 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 4 4 3 4 38 3 2 4 4 4 1 3 3 3 4 4 1 2 2 3 43 3 3 2 2 1 4 3 2 2 2 24 
60 4 3 4 3 4 2 2 1 3 2 3 3 3 4 2 43 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 2 1 2 2 3 45 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 34 
61 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 53 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 50 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 35 
62 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 1 46 4 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 2 4 4 4 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 38 
63 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 48 3 2 4 4 2 4 4 3 4 3 3 1 1 1 4 43 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 35 
64 3 2 1 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 1 3 37 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 2 44 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 24 
65 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 46 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 48 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 36 
66 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 3 2 48 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 48 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
67 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 3 3 3 34 3 2 2 4 1 1 1 1 2 4 21 
68 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 57 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 57 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
69 3 4 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 45 2 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 4 3 45 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 32 
70 2 2 3 4 4 2 3 4 2 2 4 4 3 3 3 45 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 45 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 32 
71 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 50 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 3 4 50 2 1 3 4 3 4 3 4 4 4 32 
72 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 54 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 54 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
73 2 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 3 4 3 4 46 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 46 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 
74 4 1 4 4 4 2 3 1 4 3 3 3 2 3 4 45 2 4 1 3 4 3 4 4 4 3 2 4 1 1 4 44 1 4 3 4 4 3 4 1 2 4 30 
75 3 4 2 4 4 2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 46 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 1 4 3 3 46 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 32 
76 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 52 4 3 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 52 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 36 
77 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 40 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 1 48 1 2 3 2 3 3 4 4 1 4 27 
78 2 4 1 2 1 4 4 2 4 1 2 1 1 4 2 35 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 1 2 2 1 40 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 28 
79 3 4 1 4 4 1 1 1 1 1 2 2 4 3 3 35 2 2 3 4 4 1 2 2 4 2 2 1 2 2 2 35 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 32 
80 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 44 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 27 
81 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 37 2 2 1 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 38 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 25 
82 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 4 29 2 2 3 3 1 1 4 4 3 3 3 3 2 1 4 39 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 28 
83 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 48 4 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 48 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
84 2 2 1 2 2 1 1 4 2 3 2 2 2 3 1 30 3 3 3 4 3 1 2 3 3 3 3 2 4 3 3 43 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 24 
85 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 2 46 3 3 2 4 4 3 2 4 3 4 4 1 3 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 
86 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 35 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 40 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 20 
113 
87 2 4 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 41 3 3 3 4 4 1 2 3 2 3 4 1 4 2 2 41 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 28 
88 3 2 4 4 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3 1 32 4 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 47 3 4 1 4 3 4 4 3 3 3 32 
89 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 2 48 3 2 3 4 3 2 1 4 3 3 4 4 4 4 3 47 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 35 
90 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 43 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 1 3 3 2 38 2 3 1 1 3 3 4 3 3 4 27 
91 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 50 3 2 3 2 1 1 4 4 3 4 3 3 4 4 4 45 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 31 
92 3 4 4 3 4 2 1 4 2 1 3 3 4 2 1 41 2 3 2 2 3 1 2 2 4 4 4 2 1 3 3 38 3 2 2 3 2 4 2 3 2 2 25 
93 3 4 3 3 4 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 42 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 45 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 29 
94 3 4 2 3 4 1 3 1 2 3 1 2 2 3 1 35 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 1 31 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 21 
95 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 31 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 3 2 2 2 31 2 3 2 2 4 2 2 2 3 4 26 
96 3 4 2 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 52 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 51 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 36 
97 3 3 2 2 3 1 1 4 2 4 2 4 3 2 2 38 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 1 3 4 1 3 41 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 30 
98 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 47 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 45 3 3 3 3 1 4 4 2 4 3 30 
99 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 41 4 3 2 1 2 4 3 2 4 2 3 4 3 2 1 40 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 27 
100 4 4 2 4 3 2 2 2 2 2 1 3 3 4 2 40 2 3 2 4 3 1 2 4 3 4 4 2 2 3 4 43 2 1 4 3 1 3 4 2 3 4 27 
101 2 4 4 4 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 2 44 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 1 2 2 2 45 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 34 
102 2 2 1 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 2 38 3 3 4 4 4 4 2 2 1 2 2 2 3 2 2 40 1 2 2 1 2 4 4 3 2 4 25 
103 3 4 4 2 2 1 2 1 1 3 3 2 3 4 3 38 3 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 44 1 3 1 3 3 4 3 3 2 3 26 
104 4 4 1 4 4 3 2 1 2 2 4 4 4 3 2 44 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 1 4 3 4 53 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
105 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 41 3 3 3 2 1 3 3 4 2 2 4 4 3 3 3 43 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 26 
106 2 3 4 4 4 2 3 2 3 4 2 3 4 4 2 46 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 49 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 35 
107 3 4 3 4 4 2 2 1 2 2 3 3 4 1 3 41 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 43 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 26 
108 2 4 4 4 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 40 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 23 
109 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 51 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 49 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
110 4 3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 44 3 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 44 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33 
111 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 3 1 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 49 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 36 
112 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 42 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 41 4 3 4 2 4 4 3 2 3 3 32 
113 3 3 2 4 4 4 4 2 3 1 3 3 3 3 3 45 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 45 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 30 
114 3 4 3 4 4 2 3 1 2 3 3 3 4 4 3 46 2 1 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 48 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
115 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 46 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 40 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
116 2 4 3 4 4 2 3 2 2 4 3 2 3 4 2 44 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 42 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 26 
117 3 4 3 3 2 2 2 1 2 1 2 4 2 3 2 36 2 3 1 4 2 2 4 4 3 4 2 2 2 4 1 40 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 27 
118 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 2 3 2 3 31 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 1 2 3 4 44 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 29 
119 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 45 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 40 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 24 
120 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 50 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 50 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 37 
121 2 4 4 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 44 2 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 51 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
122 3 3 4 4 4 4 4 3 2 1 4 3 2 3 4 48 4 4 4 3 3 1 2 2 2 4 4 4 3 4 4 48 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 36 
123 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 4 2 31 1 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 1 2 2 44 2 1 4 2 2 2 4 2 2 2 23 
124 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 38 4 3 1 4 3 3 3 4 4 3 4 1 2 2 3 44 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 36 
125 3 4 2 3 4 1 1 3 2 2 3 2 4 4 2 40 2 2 3 4 3 4 2 3 4 4 2 3 3 2 2 43 3 2 3 2 3 2 2 1 1 3 22 
126 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 46 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 46 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 35 
127 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 35 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 2 3 2 40 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
114 
 
128 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 38 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 1 2 2 2 43 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 32 
129 3 4 2 4 4 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 34 4 1 4 4 4 2 2 2 3 3 4 3 1 4 4 45 2 2 4 2 1 4 4 4 2 4 29 
130 4 4 3 4 3 2 2 1 2 2 3 2 4 2 3 41 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 41 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 30 
131 3 4 1 4 3 1 1 1 2 2 2 1 2 4 1 32 4 1 4 2 1 4 3 4 2 4 4 1 2 3 1 40 1 3 4 2 4 2 3 2 2 1 24 
132 2 4 3 4 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 48 3 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 48 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 37 
133 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 47 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 3 3 4 46 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 32 
134 2 4 3 4 4 1 3 1 3 3 3 3 4 4 1 43 3 2 1 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 2 3 43 2 3 1 1 1 4 4 4 4 4 28 
135 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 47 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 2 2 2 3 46 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 33 
136 3 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 31 2 2 1 1 2 2 2 4 2 3 3 1 3 2 3 33 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 30 
137 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 48 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 48 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 
138 2 3 4 3 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 47 4 2 4 3 2 1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 47 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 36 
139 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 46 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 46 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 34 
140 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 52 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
141 2 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
142 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 2 52 4 4 2 4 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
143 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 51 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
144 3 4 4 3 3 2 1 1 2 1 3 3 3 3 2 38 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 40 4 4 3 2 3 1 1 1 3 2 24 
145 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 46 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 1 3 2 2 46 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 35 
146 2 4 3 4 4 2 1 2 3 2 2 2 4 3 3 41 3 2 4 2 4 3 2 2 2 1 4 1 4 4 3 41 2 3 4 2 4 4 3 2 4 3 31 
147 1 2 3 4 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 32 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 1 3 3 45 2 1 2 4 3 4 1 4 2 1 24 
148 2 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 47 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 47 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 36 
149 3 2 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 51 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
150 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 50 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 3 3 50 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 36 
151 2 3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 49 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 49 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 36 
152 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 4 3 1 29 1 3 2 3 1 3 1 1 2 3 2 1 2 3 4 32 2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 21 
153 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 44 4 3 1 2 4 2 3 4 4 4 4 1 2 3 3 44 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 24 
154 3 4 3 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 2 46 3 3 1 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 47 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 34 
155 2 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 2 4 30 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 4 1 2 1 2 25 3 3 1 1 4 2 1 1 1 1 18 
156 4 4 4 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 42 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 3 4 27 3 4 3 2 3 3 2 3 1 2 26 
157 3 3 4 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 41 2 2 3 3 1 2 4 4 4 4 4 1 1 1 1 37 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 38 
158 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 41 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 41 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 26 
159 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 45 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 1 3 2 2 46 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 30 
160 3 4 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 4 2 1 30 1 4 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 38 2 3 2 3 2 2 4 1 2 1 22 
161 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 4 4 33 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 37 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 27 
162 4 4 3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 3 3 45 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 1 3 3 4 46 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 37 
163 3 3 1 3 3 1 1 1 2 4 2 2 2 3 3 34 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 40 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 24 
164 1 4 4 4 4 2 1 1 1 1 3 3 2 4 4 39 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 44 4 2 2 3 2 4 3 4 4 2 30 
165 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 50 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 48 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 33 
166 4 4 1 4 4 3 3 4 3 1 2 2 3 4 1 43 1 4 2 4 4 2 1 4 4 3 2 1 3 4 3 42 1 4 4 3 4 1 4 3 2 3 29 
167 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 38 3 3 1 3 4 2 2 4 3 4 3 2 1 3 3 41 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 27 
168 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 1 3 3 2 44 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 43 2 3 3 4 4 2 4 2 3 3 30 
169 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 1 46 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 1 2 2 2 46 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 32 
170 2 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 31 3 3 4 4 4 1 3 1 4 4 3 2 2 2 4 44 1 1 4 2 4 4 4 4 4 4 32 
171 2 4 1 4 4 2 3 4 3 1 2 2 3 4 2 41 4 4 2 4 4 2 2 4 2 3 3 1 3 2 3 43 4 3 4 3 4 1 3 3 2 3 30 
115 
172 2 2 3 1 2 3 1 4 2 1 3 2 1 4 1 32 1 2 4 3 1 3 4 2 2 2 1 3 4 1 1 34 3 4 2 1 3 4 4 4 4 3 32 
173 4 4 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 44 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 44 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
174 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 46 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 46 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
175 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 55 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 55 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 36 
176 4 4 1 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 43 1 3 1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 44 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 
177 4 4 3 4 4 4 3 2 4 1 3 1 4 4 1 46 4 3 2 4 4 4 1 3 4 4 2 1 4 4 2 46 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 28 
178 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 44 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 2 44 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 27 
179 3 3 3 3 4 3 2 1 2 3 3 3 3 4 4 44 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 49 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 32 
180 3 4 4 1 1 1 2 1 4 2 1 1 3 2 4 34 4 4 2 3 4 1 3 2 3 2 3 2 4 2 3 42 2 3 2 4 2 4 3 2 3 2 27 
181 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 52 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 50 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 37 
182 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 1 4 2 46 2 2 4 3 3 3 3 1 1 4 26 
183 3 3 1 4 4 1 1 1 1 4 1 2 1 2 3 32 1 2 1 2 3 2 4 1 3 2 3 1 4 1 2 32 2 1 3 2 3 1 2 2 4 2 22 
184 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 40 3 1 2 4 2 4 3 2 4 1 4 2 4 2 3 41 3 1 3 4 4 3 4 3 3 4 32 
185 2 3 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 4 1 39 2 2 1 3 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 4 39 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 34 
186 3 4 3 1 2 1 1 1 2 1 4 3 3 4 2 35 4 2 3 4 4 3 3 4 2 4 4 1 1 2 1 42 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 29 
187 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 52 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 52 3 3 4 4 4 3 1 4 3 4 33 
188 2 4 3 3 4 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 36 2 2 2 3 3 2 1 3 3 4 3 3 2 2 3 38 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 27 
189 3 4 2 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 2 49 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 2 1 2 3 46 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 32 
190 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 55 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 53 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 32 
191 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 44 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 43 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 30 
192 2 2 1 3 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 28 2 3 4 4 2 1 4 1 4 4 4 2 4 1 2 42 2 2 4 4 2 4 1 2 4 4 29 
193 3 4 3 4 3 2 2 1 2 4 3 4 4 4 3 46 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 1 2 3 2 46 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 
194 3 1 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 29 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 4 2 28 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 14 
195 2 4 1 2 1 4 4 4 4 1 2 2 4 4 2 41 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22 
196 2 2 3 4 4 1 2 1 3 3 2 4 2 3 4 40 3 2 4 3 3 2 1 4 4 4 1 3 3 2 2 41 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 
197 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 41 1 2 3 2 3 3 2 2 1 4 23 
198 2 4 1 2 1 4 4 2 4 2 2 3 3 4 2 40 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 3 1 4 4 1 40 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 22 
199 3 4 1 4 4 1 1 1 1 3 3 2 4 3 2 37 2 2 3 4 4 1 4 2 2 2 2 1 2 2 3 36 2 2 4 3 4 4 3 2 3 3 30 
200 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 40 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 43 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 
201 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 37 2 2 1 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 38 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 25 
202 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 32 3 3 4 3 4 2 2 3 1 3 2 1 3 3 2 39 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 23 
203 3 4 3 4 4 2 2 1 2 2 3 3 4 1 3 41 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 45 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 23 
204 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 34 4 3 2 2 3 2 4 3 3 4 4 2 2 4 3 45 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 35 
205 2 2 4 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 4 2 47 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 1 2 2 4 47 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 32 
206 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 38 3 3 3 3 2 1 3 3 4 2 2 4 4 3 3 43 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 27 
207 3 4 4 2 2 1 2 1 1 1 3 2 3 4 3 36 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 40 1 3 1 3 3 4 3 3 2 3 26 
208 2 2 1 3 3 2 1 4 2 4 2 4 2 3 2 37 3 3 2 2 2 2 2 4 1 4 4 2 3 4 2 40 1 2 2 2 4 4 3 4 2 4 28 
209 2 4 4 4 3 2 4 2 2 2 3 3 3 4 4 46 4 2 2 4 2 2 2 3 4 4 4 1 4 4 4 46 2 3 4 3 4 3 4 1 3 3 30 
210 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 31 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 3 3 32 2 2 3 2 2 4 2 2 2 3 24 
211 3 4 2 3 4 1 3 1 2 3 1 2 2 2 1 34 3 2 1 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 33 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 23 
212 3 4 3 3 4 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 42 3 3 4 2 2 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 45 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 26 
213 3 4 4 3 4 2 1 4 2 1 3 3 4 2 1 41 1 3 2 2 3 1 2 2 3 4 4 2 1 3 3 36 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 24 
214 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 50 3 2 3 2 1 1 4 4 2 3 3 3 2 1 4 38 1 1 4 3 3 4 3 4 2 3 28 
215 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 46 3 2 3 2 1 1 4 4 3 2 3 3 4 4 4 43 4 1 4 3 3 4 3 4 3 3 32 
216 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 43 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 1 3 3 2 39 2 3 1 1 3 3 4 3 3 4 27 
116 
217 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 2 44 3 2 3 4 3 2 1 4 3 3 4 1 1 4 2 40 2 2 3 2 2 4 2 2 2 3 24 
218 3 2 4 4 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3 1 32 4 2 2 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 4 3 43 3 4 1 4 3 4 4 3 2 3 31 
219 2 4 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 41 2 3 3 4 4 1 2 3 2 3 4 1 4 2 2 40 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 25 
220 3 3 2 4 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 36 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 42 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 21 
221 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 45 3 3 2 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 




DATA DE LA VARIABLE INTELIGENCIA  EMOCIONAL 
 
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   53 54 55 56 57 58 59 60   v1 
1 4 3 1 2 4 4 2 2 2 2 2 2 30 4 3 3 4 1 4 4 3 26 171 
2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 25 4 4 3 3 2 4 4 4 28 165 
3 3 1 3 1 4 3 3 2 2 1 4 3 30 1 3 1 4 3 2 4 3 21 160 
4 2 1 1 4 3 1 4 3 2 1 2 1 25 4 2 2 4 2 2 2 2 20 144 
5 4 2 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 29 4 4 4 4 2 4 4 4 30 182 
6 4 2 1 3 1 3 3 1 1 3 1 1 24 4 3 4 4 3 3 4 3 28 175 
7 3 1 3 3 2 3 1 1 2 3 2 4 28 3 3 2 4 1 2 3 2 20 142 
8 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 28 4 4 3 3 1 3 3 3 24 171 
9 3 2 4 2 3 4 1 4 3 4 3 4 37 4 4 4 4 3 4 4 4 31 196 
10 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 25 3 4 4 2 2 3 3 3 24 161 
11 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 2 25 1 1 4 4 4 4 3 3 24 168 
12 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 34 4 3 4 4 2 4 4 3 28 184 
13 2 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 4 37 4 2 2 4 3 3 3 3 24 161 
14 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 1 30 4 4 4 4 1 2 4 4 27 181 
15 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 21 4 3 2 3 1 3 2 4 22 136 
16 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 39 4 2 3 4 3 4 4 4 28 195 
17 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 4 4 4 3 3 3 3 4 28 193 
18 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 1 1 29 2 4 3 3 3 3 3 3 24 172 
19 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 44 3 4 4 4 3 4 3 4 29 216 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 4 32 240 
21 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 40 4 3 4 3 4 3 3 4 28 196 
22 2 2 1 1 3 2 3 2 2 3 3 4 28 4 4 4 2 3 3 2 2 24 164 
23 4 3 2 3 2 3 3 1 2 1 4 4 32 4 4 4 4 4 4 3 3 30 186 
24 4 3 2 3 2 1 1 1 4 4 2 4 31 4 4 4 3 4 3 4 3 29 174 
25 3 2 2 2 3 3 1 2 3 3 1 4 29 4 3 3 3 2 3 3 3 24 149 
26 4 2 3 4 3 3 2 3 3 2 1 2 32 4 3 4 4 1 3 3 4 26 182 
27 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 39 4 4 3 4 3 4 3 4 29 199 
28 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 42 4 3 3 4 4 4 4 4 30 204 
29 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 2 41 4 3 4 4 3 4 4 4 30 203 
30 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 43 4 4 4 4 4 4 4 3 31 216 
31 4 3 3 3 2 4 1 2 2 1 1 4 30 3 3 3 3 3 3 3 3 24 171 
32 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 37 1 4 4 4 4 3 4 4 28 188 
33 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 42 4 4 4 4 4 3 3 4 30 210 
34 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 24 171 
35 3 3 3 4 2 3 1 2 3 2 1 4 31 4 4 4 1 4 4 4 4 29 182 
36 3 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 26 2 2 2 3 2 3 2 3 19 129 
118 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 33 3 2 3 4 2 3 3 2 22 180 
38 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 41 3 3 4 3 3 4 4 4 28 210 
39 4 3 3 3 1 4 2 1 1 1 1 1 25 1 4 4 3 3 3 3 3 24 168 
40 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4 4 4 32 218 
41 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 32 3 3 3 3 2 3 3 3 23 160 
42 4 2 4 2 3 3 4 2 3 2 1 1 31 3 3 3 3 3 3 3 3 24 174 
43 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 148 
44 4 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 38 3 4 4 3 4 3 4 3 28 190 
45 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 36 3 3 3 3 3 3 3 3 24 180 
46 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 32 3 2 3 3 3 3 3 3 23 170 
47 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 34 4 3 3 3 2 3 3 3 24 177 
48 3 1 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 25 3 3 3 2 3 3 2 2 21 163 
49 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 35 4 4 4 4 1 4 3 3 27 185 
50 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 44 3 4 4 4 4 4 4 4 31 200 
51 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 4 4 3 4 4 4 29 202 
52 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 1 1 37 3 4 4 3 4 4 2 3 27 187 
53 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 41 4 3 3 4 3 4 4 4 29 208 
54 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 2 37 4 4 4 4 3 3 4 4 30 194 
55 4 4 3 4 4 3 4 2 4 1 4 2 39 4 3 4 3 2 4 4 3 27 189 
56 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 35 3 3 3 3 3 3 3 3 24 181 
57 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 39 4 3 3 4 2 3 4 4 27 194 
58 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 36 4 4 4 4 3 3 4 3 29 186 
59 2 1 2 1 1 2 4 2 2 4 1 4 26 4 2 3 3 3 3 3 3 24 155 
60 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 30 4 3 3 4 2 4 4 2 26 178 
61 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 42 4 4 4 4 4 3 3 3 29 209 
62 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2 2 4 38 4 4 3 4 2 3 4 4 28 196 
63 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 41 3 4 3 3 3 3 4 4 27 194 
64 4 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 30 4 4 3 3 2 2 3 3 24 159 
65 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 38 4 3 3 3 4 3 3 4 27 195 
66 3 4 3 3 3 4 4 4 3 1 3 2 37 1 4 4 4 4 3 4 4 28 198 
67 4 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 25 3 3 3 3 1 2 1 1 17 132 
68 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 3 4 4 4 4 3 4 3 29 227 
69 4 3 3 2 3 4 2 1 3 4 3 2 34 4 4 4 4 1 4 4 4 29 185 
70 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 4 3 25 184 
71 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 38 4 4 4 3 3 4 4 4 30 200 
72 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 40 4 4 4 2 4 4 4 4 30 215 
73 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 36 4 4 3 3 2 3 3 3 25 184 
74 4 4 1 4 2 3 3 3 4 1 4 4 37 4 4 2 1 3 1 4 4 23 179 
75 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 4 4 3 3 3 3 3 3 26 187 
76 4 4 2 4 2 3 2 4 2 4 4 4 39 3 4 4 3 4 4 4 4 30 209 
77 2 2 4 4 3 1 1 2 3 3 4 3 32 4 3 4 1 3 3 3 3 24 171 
119 
78 2 1 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 25 4 1 3 3 3 2 4 4 24 152 
79 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 1 1 33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 159 
80 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 34 3 2 3 3 2 3 3 3 22 166 
81 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 26 3 3 3 3 2 3 3 3 23 149 
82 4 3 4 3 2 2 2 2 1 3 2 3 31 4 2 3 3 3 3 3 3 24 151 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 37 4 3 3 3 4 4 4 3 28 198 
84 1 1 3 2 2 2 4 4 4 1 3 3 30 4 2 2 3 3 2 3 3 22 149 
85 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 27 4 3 3 1 3 3 4 3 24 175 
86 3 3 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 22 4 4 4 4 2 3 3 3 27 144 
87 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 4 32 4 3 3 3 2 3 3 3 24 166 
88 2 2 1 4 4 2 1 2 4 2 4 3 31 4 2 1 4 3 2 2 3 21 163 
89 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 37 4 4 4 4 3 3 3 3 28 195 
90 4 3 4 2 3 3 2 1 2 3 2 1 30 4 4 4 4 1 2 2 3 24 162 
91 3 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 37 4 4 4 1 3 3 3 3 25 188 
92 4 4 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 28 4 4 3 3 2 3 2 4 25 157 
93 3 2 2 4 2 3 3 2 4 2 1 2 30 3 3 3 3 3 3 3 3 24 170 
94 1 1 3 2 4 2 2 2 3 2 1 2 25 3 1 2 2 2 2 2 4 18 130 
95 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 25 3 3 2 2 3 2 2 2 19 132 
96 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 39 3 4 4 4 4 3 4 4 30 208 
97 3 2 3 3 2 4 1 2 1 2 2 2 27 2 2 4 3 3 2 3 3 22 158 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 24 182 
99 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 30 1 2 3 4 3 2 1 2 18 156 
100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 158 
101 4 4 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 35 4 4 4 4 1 3 4 4 28 186 
102 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 31 4 2 4 3 3 2 4 2 24 158 
103 1 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 1 25 3 2 4 2 3 2 3 3 22 155 
104 4 4 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 27 4 4 4 4 1 4 4 4 29 192 
105 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 4 2 29 3 3 3 2 1 3 3 3 21 160 
106 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 42 2 4 4 4 4 4 3 4 29 201 
107 3 2 3 1 1 4 3 2 3 2 2 1 27 4 4 3 3 3 3 2 2 24 161 
108 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 27 3 2 2 3 2 3 2 3 20 141 
109 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 42 4 4 4 3 4 4 4 4 31 212 
110 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 34 4 4 4 4 1 3 3 3 26 181 
111 4 3 3 4 2 2 3 4 3 4 2 4 38 3 3 3 4 4 4 4 4 29 202 
112 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 30 1 4 4 4 2 3 4 4 26 171 
113 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 33 2 4 4 3 3 2 3 3 24 177 
114 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 42 3 4 3 4 4 4 3 4 29 200 
115 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 35 4 4 4 4 4 4 3 4 31 180 
116 4 4 2 1 2 2 3 2 2 1 4 1 28 4 4 3 4 1 1 4 4 25 165 
117 4 2 2 2 3 2 3 2 4 1 3 4 32 2 2 2 4 3 4 1 4 22 157 
118 2 4 2 1 2 3 4 1 1 2 2 2 26 3 2 3 2 3 2 3 2 20 150 
120 
119 4 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 31 4 3 3 3 2 3 3 3 24 164 
120 4 4 4 2 3 4 3 3 2 4 4 4 41 4 4 4 4 1 4 4 4 29 207 
121 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 27 4 3 3 4 3 4 4 4 29 190 
122 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 42 4 4 4 3 2 4 4 4 29 203 
123 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1 1 30 4 3 3 3 2 3 3 3 24 152 
124 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 35 4 2 4 4 4 3 4 4 29 182 
125 2 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 4 35 4 2 4 4 2 3 2 3 24 164 
126 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 42 3 4 4 3 3 4 4 4 29 198 
127 3 3 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 22 3 3 3 2 2 2 3 2 20 146 
128 4 3 3 4 4 3 2 4 2 3 2 2 36 2 2 3 3 3 3 4 4 24 173 
129 4 2 2 2 4 1 1 2 4 4 2 1 29 4 2 4 2 2 2 4 2 22 159 
130 4 2 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 36 2 4 3 3 3 3 3 3 24 172 
131 2 1 1 1 4 3 3 2 2 3 1 3 26 4 4 2 4 1 3 4 2 24 146 
132 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 42 4 4 4 3 3 4 4 3 29 204 
133 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 37 4 4 4 4 2 4 4 4 30 192 
134 4 4 2 4 2 3 4 2 4 1 2 3 35 4 3 3 3 3 2 3 3 24 173 
135 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 1 1 37 4 4 4 4 2 4 3 4 29 192 
136 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 29 4 3 3 3 3 2 3 3 24 147 
137 2 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 37 4 4 4 4 1 4 4 3 28 198 
138 4 3 2 4 3 4 4 4 2 4 3 4 41 3 3 4 4 3 4 4 4 29 200 
139 4 3 4 4 2 4 4 4 1 4 1 2 37 4 4 3 4 1 4 4 4 28 191 
140 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 44 4 4 4 4 4 4 4 4 32 220 
141 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 44 3 3 4 4 4 4 4 4 30 218 
142 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 44 3 4 4 3 4 4 4 4 30 217 
143 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 2 30 217 
144 3 3 3 3 2 2 3 1 1 3 1 2 27 3 3 3 3 1 3 4 4 24 153 
145 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 37 3 2 3 3 3 4 4 4 26 190 
146 4 2 4 3 2 3 2 1 1 2 1 2 27 3 3 1 1 3 1 2 3 17 157 
147 3 2 3 1 3 4 2 4 2 3 3 2 32 1 1 1 2 3 2 4 4 18 151 
148 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 41 3 4 4 4 3 4 3 4 29 200 
149 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 44 3 4 4 4 4 4 3 4 30 215 
150 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 41 4 4 4 3 4 4 3 4 30 207 
151 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 41 4 4 4 4 4 3 3 3 29 204 
152 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 30 1 2 3 4 2 3 4 1 20 132 
153 1 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 4 34 1 2 4 2 3 1 4 2 19 165 
154 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 37 4 4 4 4 2 3 4 4 29 193 
155 1 2 3 1 2 1 3 1 4 2 1 1 22 2 3 1 2 4 1 2 3 18 113 
156 1 3 3 1 3 4 3 3 3 2 3 2 31 3 2 1 2 2 2 3 3 18 144 
157 3 4 3 1 3 3 4 1 1 1 4 1 29 1 4 4 4 1 2 4 4 24 169 
158 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 27 2 3 2 2 3 3 2 2 19 154 
159 3 2 4 2 4 4 4 1 3 1 2 1 31 4 4 3 3 1 3 3 3 24 176 
121 
160 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 36 3 1 4 1 2 2 3 4 20 146 
161 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 31 3 2 1 1 1 2 2 2 14 142 
162 4 3 1 2 2 3 1 4 2 3 2 1 28 3 3 3 3 3 3 3 3 24 180 
163 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 26 4 3 3 3 2 3 3 3 24 148 
164 4 4 2 2 4 3 4 2 2 2 1 1 31 1 4 4 3 3 1 4 4 24 168 
165 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 39 4 4 3 4 1 3 4 4 27 197 
166 4 3 1 3 4 4 3 2 2 2 1 1 30 4 4 3 3 1 3 3 3 24 168 
167 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 2 35 3 2 2 2 3 3 2 3 20 161 
168 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 35 3 3 3 4 4 4 2 1 24 176 
169 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 4 4 3 3 1 4 4 4 27 188 
170 4 4 2 2 4 3 3 2 1 2 3 4 34 4 4 3 3 1 3 3 3 24 165 
171 4 3 1 3 4 4 2 4 1 2 1 1 30 3 3 3 3 1 3 4 4 24 168 
172 2 4 2 1 3 4 4 4 3 3 3 4 37 4 3 3 4 3 4 4 4 29 164 
173 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 201 
174 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 37 4 2 4 4 3 4 3 4 28 189 
175 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 43 3 4 3 4 4 4 3 4 29 218 
176 3 3 2 1 2 1 2 1 3 2 3 3 26 3 2 3 2 3 2 2 2 19 165 
177 3 3 1 2 4 2 3 1 1 2 3 4 29 4 4 4 3 1 2 3 3 24 173 
178 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 29 4 3 3 3 2 3 3 3 24 168 
179 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 38 4 4 4 3 3 4 3 3 28 191 
180 3 2 3 1 3 1 2 3 2 2 3 2 27 3 2 3 2 3 2 3 2 20 150 
181 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 40 4 3 4 4 3 4 3 4 29 208 
182 2 1 4 4 4 1 1 4 3 4 4 4 36 4 3 3 3 3 3 3 3 25 179 
183 1 4 2 4 1 1 1 2 4 2 1 2 25 1 3 2 2 3 1 3 2 17 128 
184 2 3 4 1 2 3 3 2 4 2 4 4 34 3 1 2 1 4 2 4 2 19 166 
185 1 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 31 1 4 4 2 2 2 1 2 18 161 
186 3 3 1 1 1 3 4 1 2 2 2 1 24 4 3 4 4 1 3 4 4 27 157 
187 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 2 4 41 4 4 4 4 4 2 2 2 26 204 
188 2 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 2 33 4 4 3 3 3 1 3 3 24 158 
189 2 3 1 4 3 3 4 4 4 4 2 4 38 4 4 4 4 1 4 4 4 29 194 
190 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 39 4 3 4 3 3 3 3 3 26 205 
191 4 2 2 4 2 3 3 4 2 4 3 2 35 4 3 3 3 2 3 3 3 24 176 
192 2 1 4 3 2 2 3 4 4 1 2 1 29 1 2 2 1 2 4 3 2 17 145 
193 3 4 3 4 4 2 2 4 2 4 3 2 37 4 4 4 4 2 4 3 2 27 189 
194 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 27 3 2 3 2 3 2 3 2 20 118 
195 3 1 3 1 2 2 3 4 1 2 2 2 26 1 2 2 4 4 2 2 2 19 160 
196 4 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 34 1 2 4 4 3 2 0 2 18 165 
197 2 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 36 2 4 2 3 1 3 3 3 21 161 
198 2 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 29 4 3 3 3 3 2 3 3 24 155 
199 4 4 2 3 4 4 4 3 2 2 1 1 34 3 3 3 3 3 3 3 3 24 161 
200 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 33 3 3 3 2 3 3 2 3 22 166 
122 
201 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 26 3 3 3 3 2 3 3 3 23 149 
202 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 31 3 3 3 3 2 3 3 3 23 148 
203 3 2 3 1 1 4 3 2 3 2 2 2 28 4 4 3 3 3 3 2 2 24 161 
204 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 3 24 3 2 2 4 2 3 4 3 23 161 
205 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 2 40 4 4 4 4 4 4 3 4 31 197 
206 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 4 30 2 3 3 3 2 1 3 4 21 159 
207 1 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 4 30 3 2 4 2 3 2 3 3 22 154 
208 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 36 2 4 4 3 2 2 4 2 23 164 
209 4 4 4 2 3 2 2 4 2 3 4 3 37 3 4 3 3 3 3 3 3 25 184 
210 4 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 23 3 3 3 2 1 3 2 1 18 128 
211 1 1 3 2 1 2 2 2 1 3 1 2 21 3 1 2 3 1 2 2 1 15 126 
212 3 2 2 1 2 3 3 3 2 1 1 2 25 3 3 3 3 3 3 4 4 26 164 
213 1 1 1 3 2 2 1 2 2 3 3 2 23 4 4 3 3 2 3 2 3 24 148 
214 3 1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 37 4 4 4 4 1 4 4 4 29 182 
215 3 1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 37 3 3 3 3 1 4 4 4 25 183 
216 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 29 4 4 3 3 1 3 3 3 24 162 
217 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 25 3 3 3 3 3 3 3 3 24 157 
218 2 2 1 4 4 3 1 2 4 2 4 3 32 4 2 1 4 4 3 2 3 23 161 
219 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 30 4 4 4 4 4 2 4 4 30 166 
220 3 3 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 26 4 3 3 3 2 3 3 3 24 149 
221 4 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1 27 1 4 3 4 1 3 4 4 24 172 




Anexo D: Instrumentos 
  
 
Estimado Estudiante:  
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te 
describe , hay cuatro posibles respuestas 
Dinos como te sientes, piensas o actuas la mayor 
parte del tiempo en la mayoría de lugares. Elige 
una y sola una respuesta ..Por ejemplo,si tu 
respuesta es rara vez haz un aspa sobre la 
columna del numero 2.Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o 
malas . La información que nos proporcione será tratada de forma 
CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA.  
INSTRUCCIONES: 
Lea atentamente cada una de las interrogantes y marca con  una (X) la alternativa 
que crea conveniente. Según la tabla de valoración siguiente: (Duración 




DIMENSIÓN : INTRAPERSONAL VALORACIÓN 
 INDICADOR:  COMPRENSION DE SI MISMO 
1 2 3 4 
ITEMS 
1 Es fácil para mi comprender las cosas nuevas      
2 Me siento bien conmigo mismo(a)     
3 Puedo fácilmente describir mis sentimientos     
4 Me gusta mi cuerpo     
5 Me gusta la forma como me veo     
N° 
 INDICADOR:  ASERTIVIDAD 
1 2 3 4 
 ITEMS 
6 Es fácil decirle a la gente como me siento     
7 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos     
8 Es difícil hablar sobre mis sentimientos mas intimos      
9 Para mi es fácil decirle a las prsonas como me siento     
10 Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos     
Nº 
INDICADOR: AUTORREALIZACION 
1 2 3 4 
 ITEMS 
11 Pienso que las cosas que hago salen bien     
12 
Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hag 
 
    
 INDICADOR: INDEPENDENCIA     
 ITEM     
13 Me siento seguro (a) de mi mismo(a)     
14 Me divierte las cosas que hago     
15 No tengo días malos     
TABLA DE VALORACION 
1 Muy rara vez 
2 Rara vez 
3 A menudo            
4 Muy a menudo                       






DIMENSIÓN : INTERPERSONAL VALORACIÓ
N 
 INDICADOR: EMPATIA 
1 2 3 4 
ITEMS 
16 Soy muy bueno(a) para comprender como la gente se siente     
17 Se como se sienten las personas     
18 
Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos 
    
19 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste     
20 Se cuando la gente esta molesta aun cuando no dicen nada     
 
 
 INDICADOR:  RELACIONES INTERPERSONALES  1 2 3 4 
 ITEMS 
21 Me gustan todas las personas que conozco     
22 Pienso bien de todas las personas     
23 Tener amigos es importante     
24 Hago amigos facilmente     
25 Me agradan mis amigos     
26 Soy capaz de respetar a los demas     
27 Peleo con la gente 
28 Intento no herir los sentimientos de las personas     
 INDICADOR:RESPONSABILIDAD SOCIAL     
 ITEMS 
29 Me importa lo que les sucede a las personas  




1 2 3 4 
 
INDICADOR: SOLUCION DE PROBLEMAS  
    
ITEMS 
31 Puedo comprender preguntas dificiles     
32 Puedo dar buenas respuestas a preguntas dificiles     
33 
No me doy por vencido(a) ante un problema hasta que lo 
resuelvo 
    
34 Soy bueno(a) resolviendo problemas     
35 Aun cuando las cosas sean difíciles , no me doy por vencido     
 
INDICADOR:  PRUEBA DE LA REALIDAD 
1 2 3 4 
ITEMS 




    
 
 
                                                ITEMS 
    
37 
Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 
dificiles 
    
38 
Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta 
difícil, cuando yo quiero 
    
39 
Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas  
    
40 
Cuando respondo preguntas dificiles trato de pensar en 
muchas soluciones. 
















DIMENSION:MANEJO DE ESTRES 
 
1 2 3 4  INDICADOR:  TOLERANCIA AL ESTRES 
 ITEMS 
41 Se como mantenerme tranquilo (a)     
42 Nada me molesta     
43 Me molesto demasiado de cualquier cosa     
44 
Cuando estoy molesto (a)con alguien,me siento molesto(a) 
por mucho tiempo. 
    
45 Para mi es difícil esperar mi turno     
 
 INDICADOR: CONTROL DE IMPULSOS 
1 2 3 4 
ITEMS 
46 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto     
47 Me es difícil controlar mi colera     
48 Tengo mal genio     
49 Me molesto facilmente     
50 Demoro en molestarme     
51 Me fastidio facilmente     
52 Cuando me molesto actuo sin pensar     
 
 DIMENSION:ESTADO DE ANIMO 




53 Me gusta divertirme     
54 Soy feliz     
55 Me agrada sonreir     
56 Se como divertirme     
57 No me siento muy feliz     




 INDICADOR:  OPTIMISMO 1 2 3 4 
 ITEMS 
59 Espero lo mejor     
60 Se que las cosas saldrán bien     
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CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
Anexo. D: Instrumento de Investigación Cuestionario 1, Convivencia escolar 
en estudiantes del 3er año de secundaria del cercado de VMT  
 
 






Estimado Estudiante La aplicación de este cuestionario, tiene como propósito 
recopilar información sobre la convivencia escolar, en estudiantes del 3er año de 
secundaria del cercado de VMT. Los resultados obtenidos solo se utilizarán con 
fines académicos.  
Instrucciones: Lee, cuidadosamente, cada enunciado antes de marcar, solo una 













































1. En el salón de clases los profesores/as dan la 
misma oportunidad de participar a los varones 
y a las mujeres 
     
2. En el salón de clases los estudiantes podemos 
dar opiniones diferentes a las de nuestros 
compañeros/as 
     
3. A los estudiantes de esta escuela se nos 
enseña que debemos respetar las formas de 
pensar y de sentir distintas a las nuestras.  
     
4. En esta escuela los profesores/as nos motivan 
para platicar acerca de nuestras costumbres y 
tradiciones.. 
     
5. En mi escuela se ofrecen actividades a los 
padres de familia sobre temas y problemas de 
los adolescentes 
     
6. En mi escuela los profesores/as organizan 
actividades para que los estudiantes con 
mejores calificaciones ayuden a otros 
compañeros/as.  
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7. En mi escuela hay personas capacitadas para 
apoyar a estudiantes con adicciones. 
     
8. En mi escuela hay personas capacitadas para 
apoyar a estudiantes con bajo rendimiento 
     
9. .En esta escuela padres de familia y 
profesores/as se ponen de acuerdo para 
apoyarnos cuando tenemos bajas 
calificaciones. 
     
10. El director/a de mi escuela atiende a los 
estudiantes cuando lo solicitan. 
     
11. El personal de mi escuela trata con amabilidad 
a los estudiantes 
     
12. En mi escuela el director/a apoya a los 
estudiantes con problemas de conducta 
     
13. En esta escuela los profesores/as nos felicitan 
cuando mejoramos nuestras calificaciones 
     
14. En esta escuela los profesores/as nos felicitan 
cuando hacemos un buen trabajo 
     
15. En esta escuela se realizan reuniones con los 
padres de familia para informar sobre las 
calificaciones de sus hijos 
     
16. En esta escuela, cuando tenemos problemas 
de conducta se pide a los padres de familia que 
nos apoyen 
     
17. Los profesores/as llaman a los padres de 
familia cuando un estudiante requiere algún 
tipo de apoyo 
     
18. . En mi escuela se atiende a los padres de 
familia que solicitan atención especial para sus 
hijos 
     
19. Los profesores/as organizan actividades para 
que tanto los estudiantes adelantados como 
los que van atrasados aprendan 
     
20. En esta escuela los profesores/as organizan 
actividades para que nos apoyemos entre 
compañeros/as 
     
Convivencia democrática      
21. En mi escuela nos enseñan a asumir las 
consecuencias de lo que hacemos 
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22. En mi escuela existe respeto entre estudiantes 
y profesores 
     
23. En esta escuela nuestro director/a resuelve de 
manera justa los problemas que se presentan 
entre los estudiantes 
     
24. En mi escuela los profesores/as se apoyan en 
el reglamento escolar para resolver los 
problemas que se presentan en el salón de 
clases. 
     
25. En mi escuela hay buena comunicación entre 
padres de familia y profesores/as. 
     
26. Los profesores/as de mi escuela organizan 
debates sobre temas de nuestro interés. 
     
27. En el salón de clases platicamos sobre las 
razones por las que es necesario tener reglas 
     
28. En mi escuela se organizan actividades para 
que convivan padres e hijos. 
     
29. Los estudiantes platicamos con nuestros 
profesores/as cuando tenemos algún 
problema 
     
30. Los profesores/as de mi escuela motivan a los 
estudiantes a expresar sus ideas. 
     
31. Los profesores/as de mi salón confían en los 
estudiantes 
     
Convivencia pacífica 
32. En mi escuela, cuando un estudiante es 
amenazado o agredido por ser diferente, la 
escuela cita a sus padres para brindarles 
apoyo 
     
33. Los profesores/as nos invitan a reflexionar 
sobre las consecuencias que tienen el acoso o 
la violencia escolar 
     
34. En mi escuela se cita a los padres de familia 
cuando sus hijos/as agreden a otros 
compañeros/as por ser diferentes 
     
35. En esta escuela los profesores/as nos hablan 
con respeto 
     
36. En esta escuela los profesores/as nos enseñan 
la importancia de tratar a todos por igual 
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37. En esta escuela los profesores/as nos ayudan 
a darnos cuenta de qué cosas pueden 
llevarnos a la violencia 
     
38. En esta escuela se aseguran de que se repare 
el daño que pudiera causar algún estudiante a 
sus compañeros/as 
     
39. En la escuela los padres de familia participan 
en la prevención de la violencia entre 
estudiantes 
     
40. En esta escuela se realizan conversatorios 
para prevenir que los estudiantes consuman 
tabaco, alcohol y otras drogas 
     
41. En esta escuela se orienta a los padres de 
familia sobre el tema de la violencia escolar 
     
42. En esta escuela dan orientación a los padres 
de estudiantes que fueron agredidos por otros 
estudiantes 
     
43. En esta escuela nos ayudan a reflexionar sobre 
el acoso que se da en las redes sociales como 
Facebook, Twitter, etc. 
     
44. En esta escuela los estudiantes tenemos la 
confianza de expresar nuestros sentimientos 
frente a nuestros compañeros/as 
     
45. En nuestro salón de clases hay estudiantes 
que ayudan a que exista una buena relación 
entre compañeros/as 
     
46. Las actividades culturales de mi escuela 
ayudan a mejorar la convivencia entre 
estudiantes 
     
47. Dentro de mi escuela los estudiantes 
amenazan a otros compañeros/as 
     
48. En esta escuela los profesores/as corrigen 
nuestros errores sin insultarnos u ofendernos 

























































































































Anexo F Carta de presentaciòn 
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